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W A T E R L O O  L U T H E R A N  U N I V E R S I T Y  F R I D A Y ,  D E C E M B E R  1 3 ,  1 9 6 8  
h i t e  r a d i c a l s  b u f f e r  a g a i n s t  
. S .  c i v i l  w a r  
o f  h a r d  c o r e  r a d i c a l s  w h o  
1 m p a i g n i n g  f o r  c i v i l  r i g h t s .  
o f  u s  b l o c k e d  o f f  o n e  
·~hotel a p a r t  b e c a u s e  t h e y  
1 1 1  r e f u s e d  ~o h i r e  N e ·  
l h e  B e r k l e y  s t u d e n t  m o v e ·  
t h e  c i v i l  r i g h t s  a c t i o n s  
e r n m e n t  g o t  w o r r i e d  a n d  
t e y  b a n n e d  a l l  p o l i t i c a l  
a n d  r a l l i e s  o n  c a m p u s . "  
w a s  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  
> p w : h  m o v e m e n t .  G o l d b e r g  
1 1 1  t o  a r r e s t  a  p e r s o n  w h o  
f o r  t h e  c i v i l  r i g h t s  
T w o  o r  t h r e e  h u n d r e d  o f  
u s  s u g g e s t e d  t h a t  t h e y  r e c o n s i d e r .  
T h e y  s a i d  t h e y  w o u l d n ' t .  W e  s u g -
g e s t e d  w e  w o u l d  t h e n  h a v e  t o  
t a k e  t h e i r  p o l i c e  c r u i s e r .  T h e y  
d i d n ' t  s e e m  t o  l i k e  t h a t  b u t  s i n c e  
w e  o u t n u m b e r e d  t h e m ,  t h e y  d i d n ' t  
s e e m  t o o  i n t e r e s t e d  i n  m a k i n g  a  
b i g  t h i n g  o u t  o f  i t .  
" T w o  o r  t h r e e  h u n d r e d  o f  u s  
h e l d  t h e  c a r  f o r  f o u r  d a y s .  D u r i n g  
t h e  f o u r  d a y s ,  t h e  G r e e k s ,  t h e  
f r a t e r n i 1t y  j o c k s ,  w o u l d  c o m e  d o w n  
f r o m  t h e i r  h o u s e s  o n  t h e  h i l l  a n d  
t h t · o w  e g g s  a n d  f i g h t  w i t h  u s .  
" E i g h t  h u n d r e d  t o  a  t h o u s a n d  
c o p s  f i n a l l y  c a m e  w i t h  t h e i r  t e a r  
g a s  a n d  g u n s  a n d  i t  w a s  p r e t t y  
o b v i o u s  w e  w o u l d n ' t  w i n  s o  w e  
n e g o t i a t e d ,  o r  g a v e  u p .  F a c e  f a c t s ,  
t h e y  h a v e  ~the j e t s  a n d  w e  h a d  
t h e  r o c k s .  
T h e  a d m i n i s t r a t i o n  f i n a l l y  l i f t ,  
e d  i t s  b a n  o n  f r e e  s p e e c h  a n d  
e v e r y o n e  k i n d  o f  d r i f t e d  a w a y  
f r o m  t h e  m o v e m e n t .  T h e n  a  f e w  
o f  u s  s a t  i n  a t  o n e  o f  t h e  h a l l s ,  
p r o t e s t i n g  a  b a n  o n  r a l l i e s  a n d  
t h e y  b r o u g h t  i n  t h e  O a k l a n d  p o l ·  
i c e .  T h e s e  c o p s  h a d  b e e n  w a i t i n g  
y e a r s  t o  b u s t  a  f e w  h e a d s .  T h e y  
w e r e  O a k l a n d  p o l i c e  t h a t  a r e  n o ·  
t o r i o u s  f o r  t h e i r  b r u t a l i t y .  T h e y  
p r o v e a  t h e m s e l v e s .  T h e y  c a m e  i n  
a n d  r e a l l y  b u s t e d  a  l o t  o f  p e o p l e .  
T h e y  r i p p e d  g i r l s '  d r e s s e s  a n d  
r e a l l y  b r o k e  a  l o t  o f  h e a d s  . . .  
T h e  m o v e m e n t  i s  n o w  f i g h t i n g  
a n  e n t t r e n c h e d  r a c i s m  t h a t ' s  n a ·  
t i o n w i d e .  F o r  a  l o n g  w h i l e  w e  
b e l i e v e d  t h a t  w e  c o u l d  r e a l l y  a c ·  
c o m p l i s h  e v e r y t h i n g  i f  w e  j u s t  
c h a n g e d  t h e  l a w s  b u t  i t ' s  s o  b a d  
I  a m  n o t  e n t i r e l y  s u r e  w h e t h e r  
A m e r i c a  i s  n o t  p r e p a r e d  t o  c o m ·  
m i t  g e n o c i d e  o n  t h e  N e g r o  c o m ·  
m u n i t y .  T h e  o n l y  t h i n g  I  a m  n o t  
s u r e  t h a t  h a s  s a v e d  t h i s  f r o m  
h a p p e n i n g  i s  t h e  w h i t e  s t u d e n t  
1 4  s t u d e n t s  b u s t e d  i n  p i c k e t  
s t u d e n t s  a n d  o n e  g u i l d  
w e r e  a r r e s t e d  l a s t  F r i ·  
t~e l a r g e s t  d a y  o f  p i c k e t - .  
e d i t o r i a l  e m p l o y e e s ,  
o f  t h e  T o r o n t o  N e w s p a -
'  h a v e  b e e n  o n  s t r i k e  a t  
1 m i n e r  s i n c e  N o v e m b e r  2 .  
I l d  i s  s e e k i n g  a  o n e  y e a r  
o f f i . ' r i n g  $ 1 5 0  p e r  w e e k  
r s  e x p e r i e n c e .  A  p e n s i o n  
1 1 1 d  b e t t e r  w o r k i n g  c o n d i ·  
a r e  a l s o  p a r t  o f  t h e i r  d e ·  
a  s t a t e m e n t  N o v .  1 ,  L o r d  
o f  F l e e t  s a i d  h e  r e ·  
w a s  c u t  i n  f a v o u r  o f  
T h e  g e n e r a l  q u a l i t y  
~1cket l i n e s  F r i d a y .  
: 1  t r a n s p o r t a t i o n  a n d  
l o r  t h e  s t u d e n t s .  
P i c k e t e r s  a t t e m p t e d  t o  r e s t r i c t  
e n t r a n c e  t o  t h e  b u i l d i n g .  A ! l  t i m e s  
o v e r  4 0  p o l i c e  o f f i c e r s  w e r e  o n  
h a n d  t o  s e e  t h a t  T h o m s o n ' s  l e -
g a l  r i g h t s  w e 1 : e  p r o t e c t e d .  S c u f ·  
f l e s  o c c u r r e d  w h e n  p o l i c e  a t t e m p -
t e d  t o  d i s p e r s e  t h e  p i c k e t s .  
S t u d e n t s  a t t e m p t e d  t o  r e s t r a i n  
t r u c k s  f r o m  e n t e r i n g  t h e  p a r k -
i n g  l o t  o f  t h e  b u i l d i n g .  P o l i c e  
k n o c k e d  s t u d e n t s  t o  t h e  g r o u n d  
a n d  s o m e  f e l l  i n  f r o n t  o f  t h e  
t r u c k s .  O n e  G u i l d  m e m b e r  s a i d  
" i f  t h e  t i r e s  o f  t h e  < t r u c k  h a d  n o t  
s p u n  o n  t h e  i c e ,  s o m e  s t u d e n t s  
m i g h t  h a v e  b e e n  c r u s h e d . "  
T w o  g i r l s  w e r e  h o s p i t a l i z e d .  
O n e  g i r l  w a s  k n o c k e d  u n c o n s c i -
o u s  w h e n  p i c k e t e r s  a t t e m p t e d  t o  
r e s t r a i n  t h e  d a y  e d i t o r  f r o m  e n ·  
t e r i n g  t h e  b u i l d i n g .  
T h e  g i r l  s a i d  t h e  e d i t o r  k n o c k e d  
h e r  t o  t h e  g r o u n d  d u r i n g  t h e  
s c u f f l e .  
T h e  G u i l d  i s  c o n s i d e r i n g  p r e s ·  
s i n g  c h a r g e s  o n  b e h a l f  o f  t h e  i n ·  
j u r e d  g i r l .  
T h a t  a f t e r n o o n  W i l l i a m  M c K e l -
v e y ,  a  p r i n t e r ,  w a s  c h a r g e d  w i t h  
c r e a t i n g  a  d i s t u r b a n c e .  W i t n e s s e s  
t o  t h e  i n c i d e n t  s a i d  M c K e l v e y  
w a s  s y m p a t h e t i c  w i t h  t h e  c a u s e  
o f  t h e  G u i l d  a n d  w a s  s t a n d i n g  
w i t h  t h e  p i c k e t s  d i s c u s s i n g  t h e  
i s s u e .  A  s c a b  p r i n t e r  w h o  h a d  
e n t e r e d  t h e  b u i l d i n g  e a r l i e r  i n  t h e  
d a y  s t o o d  a t  a  s e c o n d  f l o o r  w i n ·  
d o w  a n d  t a u n t e d  M c K e l v e y  f O r  
h o n o u r i n g  t h e  p i c k e t .  
M c K e l v e y  d e c i d e d  t o  e n t e r  t h e  
b u i l d i n g  t o  " d e b a t e "  t h e  i s s u e  
w i t h  h i s  f e l l o w  e m p l o y e e .  
S t u d e n t s  s a i d  a s  h e  m o v e d  t o -
w a r d s  t h e  b u i l d i n g ,  f i v e  o f f i c e r s  
c o n v e r g e d  o n  M c K e l v e y ,  a n d  
k n o c k e d  h i m  " u n c o n s c i o u s "  t o  
t h e  g r o u n d .  P o l i c e  c l a i m  h e  w a s  
m i s t a k e n  f o r  a  p i c k e t e r .  T h e  
G u i l d  h a s  r e q u e s t e d  A t t o r n e y -
G e n e r a l  W i s h a r t  t o  i n v e s t i g a t e  
t h e  a c t i o n s  o f  " c e r t a i n  P e t e r b o r -
o u g h  p o l i c e  o f f i c e r s . ' '  
A  s p o k e s m a n  f o r  t h e  G u i l d  s a i d  
" W e  a r e  o v e r w h e l m e d  w i t h  s t u -
d e n t  p a r t i c i p a t i o n  a n d  s p i r i t .  W e  
o n l y  h o p e  t h a t  t h e  t r u t h  o f  t o -
d a y ' s  i n c i d e n t s  w i l l  b e  d i s c l o s e d  
i n  c o u r t  a n d  t h a t  t h o s e  s t u d e n t s  
w h o  w e r e  a r r e s t e d  w i l l  b e  c l e a r e d  
o f  t h e i r  t r u m p e d - u p  c h a r g e s . ' '  
T h e  p a p e r  c o n t i n u e s  t o  p u b l i s h .  
I t  a p p e a r s  t h e  T h o m s o n  m a c h i n e  
m a y  h a v e  w o n  t h e  d i s p u t e .  
i o n  a g e n c y  b o o m s  o n  l o a n  d e l i n q u e n t s  
( C U P )  - I f  y o u  
f r o m  u n i v e r s i t y  b e f o r e  
a n d  h a v e n ' t  s t a r t e d  
'c~t l o a n  p a y m e n t s  y e t ,  
, k m g  o v e r  y o u r  s h o u l d e r .  
i o n ' t  Y ' o u  m a y  b e  g r a b ·  
. g e n t  o f  t h e  F i n a n d a l  
A g e n c i e s  L t d . ,  s i c c e d  
b y  t h e  f e d e r a r l  g o v e r n ·  
,  w e e k  i t  h a s  r e t a i n e d  
o n  a g e n c y  · b o  t r a c k  
; . : ;  d e f a u l H n g  o n  r e -
i  s t u d e n t  l o a n s .  
B y  l a s t  J u n e ,  o v e r  6 6 , 0 0 0  s t u -
d e n t s ,  o w i n g  a  t o t a l  o f  $ 6 0  m i l -
l i < m ,  h a d  c e a s e d  t o  b e  s t u d e n t s  
a n d  w e r e  l i a b l e  t o  s t a l " t  r e p a y i n g  
t h e i r  l o a n s .  A c c o r d a n . g  t o  t h e  d e -
p a r t m e n t ,  s o m e  4 , 8 0 0  w e r e  i n  
d e f a u l t  a n d  2 , < W O  w e r e  d e U b e r ·  
a t e l y  h o M i n g  b a c k .  
T h e  c o l l e c t i o n  a g e n c y  i s  r e ·  
p o r t e d l y  t h e  w o r l d ' s  l a r g e s t  w i t h  
oifi~es i n  C a n a d a ,  t h · e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  B r i t a i n .  l t  p r o c e e d s  
a b o u t  i t s  w o r k  a s  m o s t  s u c . h  
a g · e n c i e s  d o :  l e t t e r s ,  p h o n e  c a l l s  
a n d  t , > e r s o n a l  v i s i : t . < >  
S o  f a , r ,  n e a r l y  5 0 0  per.~ons h a v e  
b e e n  t a k e n  t o  r o u l " t  o r  a r e  i n  
t h e  p r o c e s s  o f  j , t _  
' D h c  a g e n c y  h a s  n a r b : b e d  6 0  p e r  
c e n t  o f  t h e  d e l i n q u e n t  2 . 4 0 0  w h o  
o w e  a  t o t a l  o f  $ 2 , 2 2 8 . 0 0 0 .  I t  h a s  
m a d e  a  b u n d l · e  i n  b h a . t  w o r k  -
t h e  o r g a n i z a L i J n  c h a r g e s  5  p e r  
r e n t  o n  d e b t s  c o t l e c t e d  w i t h i n  
t h e  f i , r s t  1 4  d a y s  w i b h  i n c r e a s i n g  
r a t e s  a s  t i m e  g o ' e s  b y .  I t  o n c e  
c h a s e d  a  d e b t o r  f o r  1 2  y e a r s .  
R e g u l a t i o n s  s - t i p u l a t e  r e p a y ·  
m e n t  o f  l o a n s  m u s . t  b e g i n  6  
m o n t h s  a f t e , r  a  s t 1 1 d e n t  l e a v e s  
w \ \ . o o l .  
m o v e m e n t  h a s  a o t c d  a s  a  b u f f e r  
b e t w e e n  t h e  b l a c k  c o m m u n i t y  a n d  
t h e  w h i t e .  T h e r e  a r e  e n o u g h  
w h i t e s  c o m m i t t e d  t o  d i e  w i t h  
t h e i r  b l a c k  b r o t h e r s  t h a t  t h e  
w h i t e  c o m m u n i t : r  i s  n o t  y e t  p r e ·  
p a r e d  t o  c o m m i t  g e n o c i d e .  
" I  k n o w  o f  p l a n s  t h a t  i f  t h e r e  
i s  b u m i n g  a n d  k i l l i n g  i n  t h e  
n e g r o  s e c t i o n s ,  w e  w i l l  f e e l  c o m -
m i t t e d  t o  b u r n  d o w n  t h e  w h i l e  
s e c t i o n s .  T h i s  i s n ' t  s o  f a r - f e t c h e d  
a s  i t  s o u n d s .  T h e  p o l i c e  a r e  n o w  
a r m e d  t o  l i t e r a l l y  w i p e  o u t  e v e r y  
g h e t t o  i n  e v e r y  c i t y .  
" T h e  t h i n g s  t h a t  a r e  h a p p e n i n g  
a t  S a n  F r a n c i s c o  S t a t e  o n l y  p o i n t  
o u t  t h i s  k i n d  o f  t h i n g .  F o r  t w o  o r  
t h r e e  h o u r s  a  d a y  i t ' s  a n  a c t u a l  
s t a t e  o f  w a r .  Y o u  c a n  b e  j u s t  g o -
i n g  t o  c l a s s  a n d  t h e  p i g s  w i l l  
j u m p  o n  y o u .  
" I t  s t a r t e d  o u t  w i t h  j u s t  a  f e w  
o f  t h e  b l a c k s  d e m a n d i n g  a  b l a c k  
c u r r i c u l u m .  
" T h e  a d m i n i s t r a t i o n  r e f u s e d  
a n d  w h e n  t h e  s t u d e n t s  u p s e t  s o m e  
o f  t h e  c l a s s e s  w i t h  a  s i t - i n  t h e  
p i g s  c a m e  i n  a n d  r e a l l y  b e a t  o n  
t h e  b l a c k s .  T h e  b r u t a l i t y  g o t  t h e  
p r o f e s s o r s  o n  t h e  s i d e  o f  t h e  
b l a c k s  a s  w e l l  a s  t h e  w h i t e  r a d i ·  
c a l s .  W h a t ' s  g o i n g  t o  h a p p e n  n o w  
I  d o n ' t  k n o w .  K n o w i n g  t h e  k i n d  
o f  s t u d e n t  a t  S a n  F t · a n c i s c o  S t a t e  
I ' m  n o t  s u r e  t h e  s c h o o l  w i l l  e v e n  
' e x i s t .  W h e n  t h e y  g e t  m a d  b u i l d ·  
i n g s  j u s t  d i s a p p e a r .  
" W h a t ' s  h a p p e n i n g  h e r e ? "  h e  
a s k e d .  S o m e o n e  p o i n t e d  o u t  t h e  
a p a t h y  o f  s t u d e n t s .  H e  a s k e d ,  
" A r e  t h e r e  n o  i s s u e s ? "  I n  a  d i s -
c u s s i o n  w i t h  s t u d e n t s ,  G o l d b e r g  
s a i d  s t u d e n t s  h a d  t o  b e  l e d  
t h r o u g h  a l l  t h e  l i b e r a l  e s t a b l i s h ·  
m e n t  p r a c t i c e s  a n d  s h o w n  t h e y  
d o n ' t  w o r k  b e f o r e  y o u  c a n  g e t  a n y  
r e a l  c o m m i t m e n t .  
" W h a t  d o  p e o p l e  t h i n k  o f  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n ? "  h e  a s k e d .  A  s t u -
d e n t  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  a d m i n i -
s t r a t i o n  w a s  o u r  f r i e n d ,  t o  m i l d  
c h u c k l e s  a n d  g e n e r a l  a g r e e m e n t .  
M r .  G o l d b e r g  s a i d  t h e r e  w a s  t h e n  
n o  c h a n c e  o f  r a d i c a l i z i n g  a n y o n e .  
B i l l  B a l l a r d  p o i n t e d  o u t  m a n y  
o f  t h e  t h i n g s  s t u d c n b  h a v e  g a i n e d  
w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n .  M r  G o l d -
b e r g  w a s  s u r p r i s e d  b y  t h e  s t u d e n t  
i n v o l v e m e n t .  
P a u l  J o n e s  s a i d  t h e  a d m i n i s t r a -
t i o n  i s  s m a r t .  " W h e n e v e r  w e  g e t  
d e m a n d s  t o g e t h e r  t h e y  m a n a g e  
t o k e n  c h a n g e  t h a t  p a c i f i e s  a n y  
r a d i c a l  d e v e l o p m e n t  o n  t h i s  c a m ·  
p u s . "  
" A r e n ' t  y o u  b o t h e r e d  a b o u t  
A m e r i c a n  c o l o n i z a t i o n  o f  C a n a d a ?  
W h y  a r e n ' t  y o u  u p s e t  a h o u l  h a v -
i n g  8 0 %  o f  y o u r  e c o n o m y  o w n e d  
b y  t h e  U . S . ? "  
B a l l a r d  s a i d  w e ' d  s t i l l  b e  d r i v ·  
i n g  c h u c k w a g o n s  i f  i t  w e r e n " t  f o r  
t h e  U . S .  " A r e  y o u  g o i n g  t o  a s k  
p e o p l e  t o  g i v e  u p  $ 7 , 5 0 0  a  y e a r  t o  
d r i v e  a  c h u c k w a g o n ? "  
S o m e  p e o p l e  s a i d  t h e  U . S .  d i d  
n o t  r e a l l y  h a v e  a n y  s a y  i n  o u r  
p o l i c i e s .  
" I f  y o u  w e n t  a g a i n s t  t h e m  
y o u ' d  f i i n d  o u t  h o w  m u c h  t h e y  
h a d  t o  s a y , "  s a i d  G o l d b e r g .  
A  s t u d e n t  p o i n t e d  t h a t  i f  t h e  
U . S .  d i d  t h a t  w e  c o u l d  l i v e  o n  
B a l l a r d ' s  m o n e y .  
B a l l a r d  s a i d  s t u d e n t s  i n  O n ·  
t a l ' i o  s h o u l d  w o r k  w a t h  t h e  U  o f  
1 '  r a d i c a l s .  ' ' E v e r y o n e  f o l l o w s  t h e  
U  o f  T .  T h e s e  r a d i c a l s  j u s t  a r e n ' t  
l o g i c a l  i n  t h e i r  m e t h o d s . "  
G o l d b e r g  s a i d ,  " Y o u  c a n  g e t  
h u n g  u p  o n  b e i n g  l o g i c a l .  I ' d  t r u s t  
m y  g u t s  a n d  h e a r t  b e f o r e  m y  
h e a d .  A  r a d i c a l  w h o  o n l y  f o l l o w s  
h i s  g u t s  i s n ' t  w o r t h  a  s h i t .  A  r a d i ·  
c a l  t h a t  f o l l o w s  o n l y  h i s  h e a d  
i s n ' t  w o r t h  a  s h i t .  I t ' s  g o t  t o  b e  
b o t h . "  
G o l d b e r g ,  a  r e c e n t  g r a d u a t e  o f  
t h e  R u t g e r s  L a w  s c h o o l  w a s  a s k e d  
w h y  h e  w e n t  t o  s c h o o l .  
" I ' m  g l a d  I  s t u d i e d  l a w , "  h e  
s a i d .  " I t  t e a c h e s  y o u  d i s c i p l i n e  
a n d  t h e  m o v e m e n t  i s  a l s o  g o i n g  
t o  n e e d  i t s  l a w y e r s .  C h a n g e  t a k e s  
a  c o m m i t m e n t  t h a t  l a s t s  a  l i f e ·  
t i m e . "  
W i n t e r  C a r n i v a l  g e t s  l i q u o r  
T h < '  r e c o m m c n d · a t i o n  o f  P r e s i -
d e n t ' s  C o u n c i l  r e q u e s t i n g  t h a t  a l -
c o h o l  b e  a l l o w e d  a · t  b i L e  M a r d i  
G r a s  d a n c e  d u r i n g  W i n t e r  e a r n -
i v a i  h a s  b e e n  a c c e p t e d  b y  t h e  
E x e c u t i v e  o f  t h e  B o a r d  o f  G o v -
e t • n o r s .  T h i s  r e c o m m e · n d a t i o n  w a s  
a r e e p t e d  i n  p r i n c i p l e  w r b h  t h e  
r e s e r v a t i < o n  t h a t  t h e  P r e s i d e n t ' s  
C o u n c i l  w i l l  r e v i e w  t h i ' S  d e c i s i o n  
i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  c o n d i t t o n s  f o r  
c o n t r o l  o f  t h e  l i q u o · r .  
B i l l y  B a l l a r d .  P r e . s i d e n t  o f  S t u -
d e n t s '  C o u n c i l ,  s a a d  t h i s  s e t s  a  
p r e c e d e n t  o n  c a m p u s .  " I t ' s  u p  t o  
t h e  s t u d e n t s  n o w  t o  s h O < w  e n o u g h  
r e - s p o n s i b i l i t y  t o  h a n d l e  t h i s  o n  
c a m p u s . "  
" T h i · s  s ' h o u l d  e x c H c  t l h e  ~tu­
d e n · t s .  T > h e y  s e e m  w  g ' e ' t  m o r e  
e x c i t e d  a b o u t  t h e i r  s o c i a l  l i v e s  
t h > a n  s 3 c i a l  j u s t i c e . "  
W h e n  a s k e d  i f  h e  fore~aw a  
p u b  o n  c 3 m p u s ,  h e  s a i d ,  " I t ' s  
W h a t  I ' d  l i k e  t o  s e e .  I  t h i n k  i t ' s  
a n  i n s u l t  f o r  a  s t u J e n t  l o  h a v e  
t o  d r i n k  a t  t h e  W a t e r l o o .  I  d o n ' t  
t h i n k  t h e r e  s h o u l d  b e  l i q u o r  i n  
r e s i d e n c e .  I t  w o u l d  b e  t O < : >  h a r d  
t o  r e g u l a · ! e .  T h e  p u b  c o u . J d  a l s o  
p a y  f o r  l h e  e x p e n s e - s  o f  t h  . . . .  S t u -
d e n t  U n i o n . "  
B a l l a r d  s a i d .  " C o n t r o l  s h o u l d  
n o t  b e  d i f f i c u l t  a t  t h e  M a r o i  
G r a s .  I f  w e  c a n  s a t i s f y  t h e  L i q u o r  
C  1 0  n  t  r  o  1  B o a r d ,  i l l  & h o u l d  b e  
e n o u g h  c o n t r o l . "  
' D h i s  i s  t h e  f i r s t  t i m e  l i q u o r  
h a s  b e e n  s e r v e d  a t  a  u n i v e r s i t y  
e v e n t .  C o n t r o l  ~houid n o t  b e  a n y  
troubl~. s a i d  B a l l a r d .  
" W e  h a v e  b e e n  w o r k i n g  w i t h  
t h e  W i n t e r  C a r n i v a l  C o m m i H e e ,  
a  s u b c o m m i t t e e  o f  C < o u n c i l  o n  
t h i s .  W e  f e e l  t h e r e  i s  n o  r e a s o n  
f o r  t h i s  t o  f a i l  a t  t h i s  e v e n t . ' '  
H e  a d d e d  i C  c o n t r o l  w o r k s  h e t ' C  
i t  ~hould b e  mu~\\ ea;;\.~-c a \ .  \ ; m a , \ .  
l e r  e v e n t s .  
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Built, owned and operated 
by students of University of Waterloo 
AND Waterloo Lutheran University 
Term fees (4 mo. term· room and board) 
Single Room Double Room 
PHILLIP ST. UNIT $375 $350 
HAMMARSKJOLD $340 $320 
(139 University Ave. W.) 
HOUSES $340 $305 
• 
MEALS Only $200. per term 
includes study carrells, lounge facilities and snacking facilities. 
APARTMENT UNITS 
(MaiTied Students only) 
-----·-----
One Bedroom $115 per month 
Two Bedroom $140 per month 
-Apply Now For Summer School Accommodation 
FEES ADJUSTED ACCORDING TO LENGTH OF STAY 
$25.00 MEMBER LOAN NOW MAKES YOU A PART OWNER 
AND CO-OPERATOR OF YOUR RESIDENCE. 
For more information contact our office 
Apartment 84 · 1 Phone 578-2580 
280 Phillip Street, Waterloo 
WATERLOO CO- OPERATIVE RESIDENCE, INC. 
Friday, Decem 
~c~ber 1 3 ,  1 9 6 8  
r e o o  
e r  
t o  
a c t  
u n g  n e w s p a p e r  r e p o r t e r  
n e a r b y  c i t y  o f  G a l t  i s  
a m f e r r e d  t e m p o r a r i l y  t o  
! e r b o r o u g h  E  x  a  m  i  n  e  r  
b e  w i l l  s e r v e  a s  a  s t r i k e -
· l b e r s t a d t ,  P r e s t o n  b u r e a u  
~ember o f  t h e  G a l t  R e p o r -
d  \ l o n d a y  h e  i s  c o n s i d e r -
o f f e r  b y  t h e  T h o m s o n  o r ·  
g a n i z a t i o n  t o  w o r k  
p e r i o d  o f  t i m e  i n  
c a p a c i t y  o n  t h e  
E x a m i n e r .  
f o r  a  s h o r t  
a n  e d i t o r i a l  
s t r i k e b o u n d  
H e  s a i d  t h e  T h o m s o n  o r g a n i z a -
t i o n  h a s  o f f e r e d  t o  p a y  a l l  h i s  
e x p e n s e s ,  i n c l u d i n g  t r a v e l  a n d  
r o o m  a n d  b o a r d ,  f o r  t h e  d u r a t i o n  
o f  h i s  s t a y  i n  P e t e r b o r o u g h .  
H a l b e r s t a d t  s a i d  w h i l e  n o t  e n -
h y  F o r u m  a d o p t e d  
c o u r s e s ,  a  p r o p o s a . l  t o  
a  P h i l o s o p h y  F o r u m  a n d  
> t u d e n t s  p a r t i c i p a t i o n  i n  
a f f a i c s  w a s  d i s c u s s -
p r o p o s a l  w h i c h  c a m e  o u t  o r  
S e s s i o n "  \ I I  h e r e  t h e  
t e n P d  t o  s t u d e n t  s u g g e s -
n s  a e c e p t e d  w i t h  . f e w  
u d e n t s  w e r e  e l e c t e d  t o  
b c o m m i t t e e s :  c u r r i c u l u m ,  
s t u d i e s  a n d  l i b r a r y .  O f  
s t u d e n t s ,  t h r e e  s t u d e n t s ,  
e a e h  s u b c o m m i t t e · e ,  w i l l  
v o t e  o n  t h e  D e p a r t m e n t  
w h t c h  m a k e s  a l l  f i n a l  
J .  L i t t l e ,  c h a i r m a n  o f  
D e  p a r  t  m  e  n  t  s a i d ,  
j ) p p a r t m e n t  i s  g o i n g  f u r t h e r  
y  o t h e r  t o  i n v o l v e  s t u -
a  r e s p o n s i b l e  w a y . "  
J o e l  H a r t t  o f  t h e  P h i l o s ( ) -
m e n t  s a i d  h e  w a s  " e x -
t h e  p r o p o s a l ' s  a c -
" T h e  p r o p o s a l  i s  n o t  
h e  s a i d .  " b u t  i t  i s  a  
· p .  W e  w i l l  o~ntinually 
e y e  t o  r e v i e w i n g  i t . ' '  
H a r b t  w a s  1 n  f a v o r  o f  4 J h e  p r o -
p J > S a l  b e e a u s e  " . f i r s t l y ,  i t  g i v e s  
s t u d e n t s  a  v o i o e  a n d  a  v o t e  a n d  
s e c o n d l y .  t h e  Pb~losophy F o r u m  
w i l l  b e  c r e a t e d ,  w h i c h  i s  a  n e w  
s t e • p . "  
T h e  P h i l o s o p h y  F o r u m  i s  t o  
c o n s i s t  o f  " a l l  i n s t r u c t o r s  ( f u l l -
t i m e  a n d  p a r t - t i m e )  i n  p h i l o s o p h y  
a n d  a l l  t h o s e  o f f i c i a l l y  r e g i s t e r -
e d  i n  h o n o u r s  p h i l o s o p h y  a n d  
p h i l o s o p h y  c o m b i n a t i o n  o r  p h i l -
o s o p • h y  m a j o r s  a n d  a . J l  o t h e r  s t u -
d e n t s  c u r r e n t l y  e n r o l l e d  o r  w h o  
h a v e  t a k e n  o r  a r e  t a k i n g  a  p h i l ·  
o s o p h y  c o u r s e  a t  W L U  b e y o n d  
a n d  i n c l u d i n g  Philos~phy 2 0 ;  a l l  
o t h e r  c u n e n t l y  e n r o l l e d  s t u d e n t s ,  
p r o v i d e d  t h e y  h a v e  t a k e n  o r  a r e  
t a k i n g  a n y  p h i l - o s o p h y  c o u r s e  a t  
W L U ,  a n y  a · t t e n d  m e - e t i n g s  o f  
t h e  P h i l ( ) S ( ) p h y  F o n t m  w i t h  v o i c e  
b u t  n o  v o t e . "  
T h e  f o r u m  w a s  d e s c r i b e d  a s  a  
d e c i s i o n - m a k i n g  b o d y  ~n t h a t  i t  
e  1  e  c  t  s  r e p r e s e n t a t i v e s  t o  t h e  
D e p t .  C o u n c i l  a n d  c a n  s q u a s h  a n y  
s u b c o m m i t t e e  p r o p o s a l s .  
A  m o d e r a b ( ) r  a n d  s e c r e t a r y  o r  
t l h e  f o r u m  w e r e  a l s o  e l e c t e d .  
I t  w a s  s t r e s s e d  t h a t  t h e  p r o ·  
p o s a l  w a s  a n  " e x p e r i m e n t "  a n d  
t h a t  i t  w a s  o p e n  t o  m o d i f i c a t i o n s . :  
A n y b o d y  g o t  a  n i c k e l ?  p h o t o  b y  M o o r e  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
•  
a s  s e a  
1 n  
g a g e d  i n  a c t i v e  r e p o r t i n g  a t  t h e  
E x a m i n e r ,  h e  w i l l  b e  w o r k i n g  a t  
t h e  e d i t o r i a l  d e s k  w r i t i n g  h e a d -
l i n e s  a n d  e d i t i n g  c o p y .  
H e  i s  p r e s e n t l y  e m p l o y e d  a s  a  
s p o r t s  w r i t e r  a n d  c o l u m n i s t  i n  
t h e  P r e s t o n  s e c t i o n  o f  t h e  G a l t  
R e p o r t e r ,  w h i c h  w a s  o n e  o f  t h e  
f i r s t  p a p e r s  t o  b e  b r o u g h t  u n d e r  
T h o m s o n  c o n t r o l  d u r i n g  t h e  
1 9 4 0 s .  
" I ' m  a  l i t t l e  h e s i t a n t  a b o u t  
c r o s s i n g  t h e  p i c k e t  l i n e s ,  b u t  I  
d o n ' t  t h i n k  I ' l l  h a v e  a n y  t r o u b l e , "  
h e  s a i d .  
" I  t h i n k  i t  w i l l  b e  a  g o o d  
c h a n g e  f o r  m e  a n d  i t  s h o u l d  b e  
a n  i n t e r e s t i n g  e x p e r i e n c e . "  
T h e  c o n t r o v e r s i a l  P e t e r b o r o u g h  
s t r i k e  b e g a n  s e v e r a l  w e e k s  a g o  
P a g e  T h r e e  
e t e r b o r o u g h  s t r i  
w h e n  t h e  e d i t o r i a l  s t a f f  w a l k e d  
o u t  o v e r  a  w a g e  d i s p u t e .  
S i n c e  t a k i n g  o v e r  t h e  E x a m i n e r  
l a s t  s p r i n g ,  t h e  p u b l i s h e r s ,  c o n -
t r o l l e d  b y  C a n a d i a n - b o r n  L o r d  
T h o m s o n  o f  F l e e t ,  h a v e  t r i e d  t o  
s t i f l e  a l l  a t t e m p t s  b y  t h e i r  s t a f f  
t o  g a i n  a  d e c e n t  l i v i n g  s a l a r y .  
O n  m o s t  T h o m s o n  c o n t r o l l e d  
d a i l i e s ,  t h e  b e g i n n i n g  w e e k l y  s a l -
a r y  f o r  a  c u b  r e p o r t e r  i s  a b o u t  
$ 6 0 .  O n  t h e  E x a m i n e r ,  t h e  p u b -
l i s h e r s  w e r e  o f f e r i n g  $ 1 1 7  w e e k l y  
f o r  a  r e p o r t e r  w i t h  s i x  y e a r s  e x -
p e r i e n c e ,  a  d e c r e a s e  f r o m  t h e  
$ 1 2 0  w h i c h  w a s  t h e  s t a n d a r d  r a t e  
b e f o r e  t h e  p a p e r  w a s  b o u g h t  o u t .  
T h e  s t r i k e  h a s  b e e n  m a r k e d  b y  
a  n u m b e r  o f  i s o l a t e d  i n c i d e n t s  o f  
v i o l e n c e ,  i n  w h i c h  s e v e r a l  p i c k e t s  
f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  W a t e r l o o  
h a v e  b e e n  a r r e s t e d .  
M o s t  T h o m s o n  p a p e r s ,  a n d  e s -
p e c i a l l y  t h e  G a l t  R e p o r t e r  f o r  
w h i c h  H a l b e r s t a d t  w r i t e s ,  a r e  
t y p i f i e d  b y  i n c r e d i b l e  n u m b e r s  
o r  f a c t u a l  a n d  t y p o g r a p h i c a l  e r -
r o r s ,  s l o p p y  w r i t i n g  a n d  e d i t i n g ,  
a  g r o s s  i m b a l a n c e  i n  f a v o r  o f  a d -
v e r t i s i n g ,  p o o r  q u a l i t y  n e w s p r i n t  
a n d  h o r r e n d o u s  l a y o u t s .  
H a l b e r s t a d t ' s  u n c l e  h a p p e n s  t o  
b e  n o  l e s s  th<~n M a y o r  H a r r y  H a l -
b e r s t a d t  o f  P r e s t o n  a n d  h i s  d i r e c t  
s u p e r i o r  o n  t h e  G a l t  R e p o r t e r  i s  
D o n  M u l l a n ,  c h a i r m a n  o f  t h e  
P r e s t o n  b o a r d  o f  e d u c a t i o n  a n d  
r e c e n t l y - e l e c t e d  r e p r e s e n t a t i v e  o n  
t h e  n e w  W a t e r l o o  C o u n t y  b o a r d  
o f  e d u c a t i o n .  
Y o u n g  S o c i a l i s t s  f o r m  a t  W L U  
T h e  Y o u n g  S o c 1 a l 1 s t  C l u b  o f  
W a t e r  1  o  o  L L t b h e r a n  U n i v e r s i t y  
w a : s  o f f i d a l l y  f o r m e d  W e d n e s d a y  
n i g h t .  
T h i s  m e e t i n g  c a m e  o n l y  t w o  
w e e k s  b e f o r e  t h e  S o c i a l i s t  S t u -
d e n t  C o n f e r e n c e  b o  b e  h e l d  a t  
H a r t  H o u s e ,  U n i v e r s i t y  o f  T o r o n ·  
t o .  
T h e  Y o u n g  S o c i a l i s t  C l u b  i s  
o n e  o f  t h i r t y - t w o  g r o u p s  w h i c h  
h a v e  o r g a n i z e d  m o b i l i z a t i o n  i n  
T o r o n t o  a g a i n s t  t h e  w a r  i n  V i e t -
n a m .  I t s  h i s t o r y  g o e s  b a c k  t o  
1 9 6 0 ,  b e f o r e  w h i c h  t h e r e  w a s  n o  
r e a l  s o c i a l i s t  y o u t h  m o v e m e n t .  
' l 1 h e  organizati~n w o r k l i  o n  t h e  
p r i n c i p l e  o f  d e m o c r a t i c  c e n t r a l -
i s m .  I t  c o n - s i d e r s  t h e  I n t e r n a t i o n a l  
W o r k e r s  o f  t h e  W o r l d  a s  a  
" h a r m l e s s  j o k e , "  a s  t h e y  n e v e r  
b u i l d  a  p o l i t i c a l  a r m .  T h e  I W W  
o n l y  d e a l s  w i t h  p r o b l e m s  o f  a  
r e s t r i c t e d  n a t u r e  ( w a g e s ,  e t c . )  
a n d  i s  o o t  a b l e  t o  t a k e  o n  a  C ( ) m ·  
p l e x  s y s t e m  s u c h  a s  c a · p i l a l i s m ,  
s a i d  m e m b e r s  o f  t h e  n e w  W L U  
c l u b  
T h e y  al~o s e e  t h e  N e w  D e m -
o c r a t i c  P a r t y  a s  a  s t a r t  i n  t h e  
b r e a k  o f  t h e  w o r k e r  f r o m  b o u r -
g e o i s  p o l i l i c s .  I t  i s  f e l t  t h a - t  s t u -
d e n t s '  i n t e r e s t  c a n  b e s t  m e e t  t h e  
p u r p o s e  o f  t h e  w o r k e r  o n  t h e  
A  p l a · c e  
f o r  S t r a x  
I n  a n  i n t e r v i e w ,  R a y  K o e n i g ,  
h e a d  o f  t h e  Phy~ic,S D e p t .  a t  
W L U ,  s a i d  " i f  N o r m a n  S t r a x  w a s  
c o m p e t e n t '  a n d  w o r t h  h a v i n g  o n  
t h e  s t a f f "  h e  w o u l d  r e c o m m e n d  
h i m  t o  t h e  a d m i n i s t r a t i o n . "  
N o r m a n  S t r a x  t h e  c o n t r o v e r s i a l  
n u c l e a r  p h y c i s i s t  a t  t h e  U n i v e r -
s i t y  o f  N e w  B r u n s w i c k  ( U N B )  
w a s  s e n t  l o  j a i l  f o r  3 0  d a y s  f o r  
v~~lating a n  i n j u n c t i o n  b a n n i n g  
h i m  f r o m  t h e  U N B  c a m p u s .  
K o e n i g  s a i d  " e v e n  t h o u g h  h e  
m i g h t  r e c o m m e n d  S t r a x  t o  t h e  
a d m i n i s t r a t i o n  t h e y  m i g h t  f e e l  
h e  w o u l d  b e  p o l i t i c a l l y  un~table 
f o r  t h e  c a m p u s . "  
" D e m o c r a c y , "  h e  s a i d ,  " o f t e n  
w i l l  n o t  r i g h t  t h e  u n j u s t  w r o n g s  
i t  h a s  p e r f o r m e d  a n d  a  p e r -
s o n  d e d i c a t e d  t o  a  c a u s e  c o u l d  
q u i t e  c o n c e i v a b l y  d o  s o m e t h i n g  
t o  m a k e  d e m o c r a c y  b e t t e r . "  
K o e n i g  s a i d  t h e  B o o z - A l l e n  
H a m i l t o n  r e p o r t  t h e  S c i e n c e  D e p t .  
h a s  n e i t h e r  b e e n  a b o l i s h e d  o r  e x -
p a n d e d . "  
K o e n i g  w o u l d  n o t  c o m m e n t  o n  
w h e t h e r  t h e  d e p a r t m e n t  w o u l d  b e  
e x p a n d e d  t i l l  h e  r e c e i v e d  m o r e  
i n f l A I ' m a . U o u .  
p o l i t i c a l  s c e n e  b y  f i g h t i n g  a g a i n s t  
' l l  b o u r g e o i s  s t a t e .  
T h e  Y o u n g  S o c i a l i s t s  s u p p o r t  
t h e  P e t e r b o r o u g h  s t r i k e  i n  s p i r i t ,  
b u t  n o t  i n  b o d y .  
T h i s  o r g a n i z a t i o n  h a s  c l o s e  
t i e s  w i t h  t h e  S t u d e 1 1 t s  f o r  a  D e m -
o c r a t i c  S o c i e t y  i n  G e r m a n y  w h i c h  
T h e  Y o u n g  S o c i a l i s t s  h a v e  p l a y -
i s  a  s o c i a l i s t  m o v e m e n l  
e d  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  h i g h  
s c h o o l s .  T h e y  w e r e  t h e  f i r s t  t o  
g e t  i n t o  t h e  T o r o n - t o  h i g h  s c h o o l s ,  
b e g i n n i n g  a b o u t  1 9 6 6 ,  b y  o r g a n -
i z i n g  a g a i n s t  t h e  w a r  i n  V i e t n a m .  
I n  S a r n i a  a t  C a s t l e  F r a n k  H i g h  
S c h o o l ,  t h e  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  
d e m o n s t r a t e d .  
M a n y  h i g h  s c h o o l s  a r e  n o t  Y S  
d o m i n a t e d ,  b u t  t h e  i n f l u e - n c e  i s  
t h e r e .  L i t e r a t u r e  i s  p a s s e d  o u t ,  
s p e a k e r s  a r e  p r e s e n t .  a n d  t h e r e  
i s  a  g r e a t  r e s p o n s e .  
T h e  Y S  m u s t  b e  c a r e f u l ,  1 i h e y  
s a i d .  a s  h i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  a r e  
e a s i l y  v i c t i m i z e d .  T h e  e x a m p l e  
w a s  c i t e d  o f  a n  i n c i d e n t  i n v o l v -
i n g  t h e  O n t a r i o  U n i o n  o f  S t u -
d e n t s .  T h e  O U S  g o t  t h e  C a s t l e  
F r a n k  s t u d e n t s  i n v o l v e d  p r e m a -
t u r e l y  w i t h o u t  a n y  o r g a n i z a t i J n  
o r  b a s i s  o f  s u p p o r t .  T h e  s t u d e n t s  
w e r e  l e f t  h o l d i n g  t h e  b a g .  
H i g h  s c h o o l  s t u d e n t s  w e r e  a l s o  
t h r e a t e n e d  w i t h  e x p u l s i o n  f o r  i n ·  
f l u e n c i n g  f e l l o w  s t u d e n t s  w i t l 1  
p e t i t i o n s .  O n e  p r i n c i p a l  s a i d  h e  
h a d  t h e  p r e f ! o • g a l i v c  t o  e x p e l l  
s t u d e n t s  f o r  b e i n g  p o l i t i c a l .  L a t e r ,  
h e  a p o l o g i z e d .  
Y o u n g  S o c i a l i s t s  s a y  o n e  m a i n  
t h i n g  u n i v e r s i t y  · s t u d e n t s  s h o u l d  
b e  d o i n g  i s  o r g a n i z i n g  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  t o  m a k e  t h e m  p 3 l i t i c a l .  
T h e n  b y  t h e  t i m e  t h e y  g e t  t o  
u n i v e t · s i t y ,  t h e y ' l l  b e  m i l i t a n t ,  
T h e  c l u b  i n  T o r o n t o  i s  t r y i n g  
t o  g e t  a  c o n f e r e n c e  o f  h i g h  s c h o o l  
s t u d e n t s  n e x t  y e a r  t o  o r g a n i z e  
! h i g h  s c h o o l e r s .  
A t  W L U  t h e  Y o u n g  S o c i a l i s t s  
a r e  h e a d e d  b y  D a v e  S m i t h ,  e l e c t -
e d  C h a i r · m a n  i n  t h e  W e d n e s d a y  
n i g h t  m e e t i n g .  P r e s e n t  w e r e  t h e  
C h a i r m a n  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  W a t e r l o o  g r o u p ,  G o r d o n  D o c -
t o r o w  a n d  C a n a d a ' s  E x e c u t i v e -
S e e r e t a r y ,  G a r y  P o r t e r .  
T h e  m o v e m e n t  i s  f a i r l y  s t r o n g  
i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  ( e s p e c i a l l y  
o n  l \ h e  l a l · g e r  c a m p u s e s ) ,  i n  B r i -
t i s h  C o l u m b i a ,  t h e  M a r i t i m e s ,  a n d  
O n t a r i o .  T h e r e  i s  a  c o u n t e r p a r t  
i n  Q u e b e e .  I n  t h e  S t a t e s ,  H  i s  
t h e  Y o u n g  S o c i a l i s t  A l l i a n c e .  
h e a d e d  b y  C a r o l  L i t m a n .  
T h i s  g r o u p  a t  W L U  w i l l  n o t  
b e  d o g m a t i c  a b o u t  Q b s e r v a n c e  o f  
a  c o n s t i t u t i o n .  I t  i s  m o r e  i n t e r -
e s t e d  i n  c a r r y i n g  o u t  c o n c r e t e  
a c t i o n s  a n d  e d u c a t i o n a l  f u n c t i o n s  
t o  p r o m o t e  r e v o l u t i o n a r y  s o c i a l -
i s m  a m o n g  s t u d e n t s .  O n e  o f  t h e  
m a i n  f u n c t i o n s  w i l l  b e  t h e  r a p i d  
d i s t r i b u t i o n  o f  l i t e r a t u r e  a s  s i t u -
a t i o n s  o c c u r .  
T o  e d u c a t e  t h e  s t u d e n t s  p r o -
p e r l y  i n  r e v o l u t i o n a r y  s o c i a l i s m ,  
t h e  p e o , p l e  i n v o l v e d  h o p e  t o  h a v e  
g u e s t  s p e a k e r s ,  l i t e r a t u r e  t a b l e s ,  
a n d  r e c o g n i t i o n  a s  a  c l u b .  T h e r e  
w i l l  b e  a  m e e t i n g  M o n d a y  r e g a r d -
i n g  Y S  s u p p o r t  o f  t h e  b o y c o t t  o f  
C a l i f o m i a  g r a p e s .  I t s  s u p p o r t  o f  
t h i s  a c t i o n  i s  " f i n a n c i a l ,  m o r a l ,  
a n d  p h y s i c a l "  s a i d  o n e  m e m b e r .  
A s  f a r  a s  p o s s i b l e .  t h e  Y S  
g r o u p  i s  t o  b e  a  p a r t  o f  a l l  r a d i -
c a l  g r o u p s  o n  c a m p u s ,  a n d  w i l l  
t r y  t o  a c t  a s  a n  e f f e c t i v e  l e a d e - r -
s h i p .  s a i d  D o c t o r o w .  H e  f e e l s  
t h e r e  a r c  g ! J o d  p o s s i b i l i t i e - s  f · O ! r  
t h e  g l ' o w t h  o f  s u c h  a  m o v e m e n t  
o n  t h e  W L U  c a m p u s .  
C o n f e r e n c e  d r a w s  
•  
m a J o r  
U s  
A c c o r d i n g  t o  E d  A u n g e r ,  o r -
g a n i z e r  o f  t h e  c o n f e r e n c e  t o  d i s -
c u s s  C U S ,  e v e r y  m a j o r  u n i v e r s i t y  
i n  C a n a d a  w i l l  b e  r e p r e s e n t e d .  
H e  s a i d  o n l y  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
S a s k a t c h e w a n  i s n ' t  c o m i n g .  
A c c o m m o d a t i o n  f o r  t h e  a f f a i r  i s  
s t m  a  p r o b l e m  s a i d  A u n g e r .  " W e  
t r i e d  t o  g e t  W e s t  H a l l  f o r  t h e  
t h r e e  d a y  c o n f e r e n c e ,  b u t  t h e y  
r e f u s e d  t o  l e t  u s .  I f  w e  c a n ' t  g e t  
a n y  o t h e r  p l a c e  w e  w i l l  h a v e  t o  
r e n t  a  m o t e l . "  
A  m o t e l  w o u l d  c o s t  C o u n c i l  
$ 3 , 5 0 0 .  T h e r e  w i l l  b e  o v e r  7 5  d e l e -
g a t e s .  
A u n g e r  s a i d  b o t h  t h e  n e w  
u n i o n  i d e a  a n d  t h e  r e v i t a l i z i n g  o f  
C U S  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  " I  p e r -
s o n a l l y  w o u l d  l i k e  t o  s e e  a  n e w  
u n i o n , "  h e  s a i d .  
P a p e r s  w i l l  b e  p r e s e n t e d  b y  t h e  
d i f f e r e n t  d e l e g a t e s  o n  C U S  a n d  
a  n e w  u n i o n .  T h e  W L U  C o u n c i l  
h a s  p a p e r s  w r i t t e n  o n  t h e  r c p r e -
s e n t i v i t y  o f  C U S  a n d  h o w  C U S  
i s  f i n a n c e d  
J o h n  B e r g s m a ,  t h e  n e w  P r e s i -
d e n t  o f  W a t e r l o o ' s  F e d e r a t i o n ,  
s a i d  h e  w o u l d  r e p r e s e n t  t h e  U n i -
v e r s i t y  o f  W a t e r l o o .  T h e r e  i s  t o  
b e  a  r e f e r e n d u m  o n  C U S  n e x t  
J a n u a r y  a t  U  o f  W .  
T w o  d e l e g a t e s  f r o m  C U S  a r e  
c o m i n g  t o  t h e  c o n f e r e n c e  w i t h  
t w o  m e m b e r s  f r o m  U G E Q .  
A u n g e r  s a i d  t h e  a d m i n i s t r a t i o n  
h a s  o f f e r e d  r e d u c e d  f o o d  p r i c e s  
i n  t h e  T o r q u e  R o o m  f o r  t h e  c o n -
f e r e n c e .  I t  h a s  a l s o  m a d e  u p  t h e  
u s u a l  c o n f e r e n c e  p a c k e t s  f o r  t h e  
d e l e g a t e s  w i t h  m a p s  a n d  i n f o r ·  
m a t i o n .  
T H E  P L U M  T R E E  
A N D  
T H E  P L U M  T R E E  T O O  
4  E r b  S t .  E a s t  
1 8  A l b e r t  S t .  
W a t e r l o o  
W a t e r l o o  
G i f t  P r o b l e m s ?  
V t s i t  t h e  G i f t  B o u t i q u e s  
7 4 3 - 2 3 6 2  
7 4 3 - 2 3 6 2  
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Alcohol is the start 
, The staid old walls of Lutheranism and Victorianism 
are slowly being beaten back by the leaders of WLU. 
There is a great possibility that the Winter Carnival 
will be able to have alcohol on campus for the affair. 
This is a precedi)Ilt for the Presidents Advisoey Council 
and the WLU campus. If the problem of control can be 
overcome, we may see alcohol made something of an 
everyday event here. 
· This is not surprising to us. Trhere has been drinking 
going on in the residences and at the different events 
since the university began. Now it is being made legal. 
This had to come if the mov~ to liberalize the school 
was to be complete in any way. But it is only a start. 
, Since the President's eouncil has had its reeommend-
ations accepted at the Board level we would think this 
a precedent. It is one we hope the President will realize 
and continue to build on. 
Through his Council, his position can ma-de a power-
ful and useful force. It is this person that can know what 
goes on at the university and aot effectively. It is also 
mistaken judgment to think that the capitalists who 
hardly ever see the school can effectively pass judg-
ments on the everyday operation of the school and on 
the stud~mts. 
We hope that President Peters will continue to look 
upon his Council as the body of most importance and 
the onl1y one from which decisions affecting the univer-
sity can be made. Th.e Board of Governors is no longer 
capable of understanding (if it ever did) the students 
or the operation of the university. 
We trust him to make the President's position more 
than that of a puppet. In our opinion Dr. Peters must 
do this before he considers leaving the post. No one 
~mows who may follow him. 
All the best 
h Merry Christmas and Happy New Year. You're going 
•nome soon, away from the fun and games of WLU and 
away from the little minds of the Torque Room and 
,Pining Hall and the pub. 
You will get on the bus or train, or in the car with 
)'our most important possessions and your thoughts o:f 
exams, essays, loans and presents. No one will blame 
you, the elite of society, if you don't have great thoughts 
or open minds. Everyone is like that. No one will blame 
you. 
Why should you care if a man will spend the pagan 
festival of Christmas l~ing in a doorway drunk, without 
love or reason? 
Why should you care that a woman with three or four 
children will be coming home Christmas morning after 
prostituting herself to make some kind of a special day 
for her kids? 
Why should you care if a race of people in cells called 
reservations will be trying to get rid of the dirt and 
darkness, brought by the white man, before sitting down 
to a meal that does not differ from the meal they had 
the day before, or will have the day after? 
Why should you care if thousands are dying the world 
over, not because they don't have turkey or wine, but 
because they don't have milk and bread? 
Why should you, the educated elite and the leaders 
of tomorrow, care? 
You will probably forget this after you read it. You 
can't do anything about it, so why should you care? 
Yes, have a Merry Christmas. Go skiing, give gifts, 
get drunk and have a good time. Those other f\celess 
people don't care about you, so forget them. 
Besides, what could you do if you wanted to? 
- --, 
Merry Christmas 
100 proof 
' 
THE CORD WEEKLY 
The CORD welcomes letters 
from students, faculty and mem-
bers of the Administration, but 
please remember these · things: 
All letters must include your 
name, add'ress, faculty and year 
or position_ Anonymous letters 
will not be accepted, but we will 
print a pseudonym if you have 
a good reason. The editors re-
serve the right to shorten lengthy 
letters. Letters should be typed, 
if possible, and submitted to the 
CORD office no later than Mon· 
day afternoon. 
Selfish students 
Dear Sir: 
I should like to argue with the 
premises of last week's lead edi· 
torial concerning the proposals by 
which the General Programme 
might be changed. 
What bothers me very greatly 
about some of the arguments rais-
ed by students in particular is 
that they seem based largely upon 
selfishness. I think you can under-
stand a little my anxiety in this 
regard when you consider that a 
highly unusual situation has 
arisen in which the people who, 
in three years, are going to be 
awarded a prize in the form of 
a degree insist upon determining 
what they must do for that prize. 
(I won't argue here about calling 
the B.A. a prize: there should be 
no need to point out that univer-
sity is only one means of educat· 
ing, and probably not the best, 
and that most people choose this 
means because of the B.A. at the 
end of it.) It is natural to expect 
that anyone who is going to lay 
down requirements for himself is 
going to be tempted to go easy 
on himself. The fact that a call 
for freedom from obligations 
seem at the heart of some stu-
dents' arguments makes these ar-
guments just a little suspect. 
Surely there must be other argu-
ments for wanting to throw off 
restriction. If "freedom" is the 
only criterion for education then 
it would seem that the area of 
greatest freedom would lie out-
side the university entirely. 
But I think there are other ar-
guments, and I think too that they 
tend to bear against any move 
toward more freedom. To deter-
mine the requirements of a gen-
eral university education the first 
step must surely be to say what 
!' 
'l 
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a liberal arts education is con-
ceived to be. For myself (and I 
wish the more effusive students 
would start saying "for myself" 
more frequently and let the 
others speak for themselves when 
they feel they want to), I see a 
general university education prin· 
cipally in terms of breadth. Any 
university student interested in 
studying relatively deeply in a 
limited area can choose one of 
the Honours courses; every de-
partment has one or two to offer. 
I am hesitant to call some of 
these Honours courses education: 
they are often just training -
but that's another argument. The 
point is that it is rather to the 
General Programme that I look 
to find the breadth of subject 
matter which I consider to be an 
essential part of a liberal arts 
education. You may argue that 
the Renaissance ideal of total ab-
sorption of knowledge is long 
beyond possibility, and I would 
certainly agree; even the Honours 
courses claim to be only the most 
tentative introduction to a single 
subject. This underscores another 
principle, that it is not matter 
but rather manner that must be 
the main object of university tea-
ching. Studying is a discipline, 
and virtually every subject of the 
full curriculum offers a different 
type of discipline. The discipline 
of the historian is different from 
that of the psychologist, and the 
discipline of a physicist is not 
that of a philosopher. The only 
goal that the best General Pro-
gramme in liberal arts can set it-
self is to expose the student to as 
broad a range of discipline as 
possible within the arbitrary lim-
it of 15 or 16 courses. This is not 
a training for any specific job in 
society: the university has no ob-
ligation to society but to return 
to it individuals who have volun-
tarily taken a three-year holiday 
in order to start to learn how to 
think and to appreciate reality in 
a number of ways. 
The last stage in my argument 
is possibly the most tenuous. You 
may agree with me to this point, 
but still see no need for compul-
sion. Students, you may say, 
should be mature enough to find 
this "best" programme for them-
selves without any list of obliga-
tory courses or, in the case of the 
proposal of the General Pro-
gramme Committee, of obligatory 
areas. To this I would answer: 
Maybe yes, maybe no. Those who 
worry me are the o 
want a general aru 
ing im111ersed 
courses of 
gize to the 
ment) with 
course in the 
lab. science. Posstb 
putation of the Coli 
are mem hers of th 
tion here: I don't 
graduate from here 
eral B.A. passing 
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In the I ast analysis 11 
ates of any educatio 
who determine the 
which it is held. And. 
to think that we 
from the 
something other 
gists, physicist and 
I am afraid that-
ing for myself -I c 
sonable alternative to 
arts programme tha 
good exposure in as 
of disciplines as 
should be very glad 
hear some argument 
"freedom" that is lNII 
"Let me do what I m 
what I want to do." 
Dear Editor: 
In the three years 
been patronizing lllt 
Hotel I have never 
for I.D. until three 
Since then the ~ 
Bi·rch room has 35i 
each time. 
M midnight I 'li 
the m-anager and 
annoyance. He did t* 
a satisfactory aiiS'Oer 
plained that I 
courage a boycott <i 
by Uni¥ersity studeris 
O!Il. 
PUBERS, I agree tilt 
a good place but I 
must realize that wt 
tomers and not aru• 
pro pose that from 1101 
shift our patronage It 
the other two hotels, 
ially next Thursday 
19). Let's make a 
effort to BOYCOTI 
BOOII 
~- . . . .  
. .  
T H E  C O R D  W E E K L Y  
P • g e  F i v e  
p r o f e s s o r  c h a l l e n g e s  R i c h a r d  N i x o n  
R i c h a r d  M .  N i x o n ,  P r e s i d e n t - e l e c t  
N i x o n  f o r  P r e s i d e n t  C o m m i t t e e  
E a s t  W h i t t i e r  B l v d .  
C a l i f o r n i a  
M r .  N i x o n :  
I  h a v e  j u s t  r e a d  o n  t h e  f r o n t  p a g e  o f  t h e  
I L 1 t c h e n e r - W a t e r l o o  R e c o r d  ( K i t c h e n e r ,  
o ,  S a t u r d a y ,  D e c e m b e r  7 ,  1 9 6 8 )  
e  g o v e r n m e n t  o f  S o u t h  V i e t n a m  h a s  
a g r e e d  t o  j o i n  t h e  e x p a n d e d  P a r i s  
t a l k s .  C e r t a i n l y ,  t h i s  i s  a n  e n c o u r a g -
e l o p m e n t ,  b u t ,  o n  t h e  s a m e  p a g e  
n e w s p a p e r ,  I  f i n d  e x t r e m e l y  d i s t r e s -
n e w s :  " R a d i o  H a n o i  c h a r g e d  t o d a y  
U . S .  w a r p l a n e s  b o m b e d  a n  a g r i c u l t u r -
n  ~~~rative a n d  a  h a m l e t  i n  N o r t h  
D e c .  3 ,  k i l l i n g  m o r e  t h a n  3 0  
V i e t n a m e s e  . . .  A m e r i c a n  p l a n e s  
m a d e  s - e v e n  b o m b i n g  r a i d s  a g a i n s t  
N o r t h  V i e t n a m e s e  p r o v i n c e s  s i n c e  
1  a n d  a r t i l l e r y  a n d  n a v a l  g u n s  h a v e  
8 1  r o u n d s  a t  t a r g e t s  i n  t h e  V i n h  
' : n h  a r e a  . . .  U . S .  h e a d q u a r t e r s  s a i d  t h r e e  
. ; g n i f i c a n t  i n c i d e n t s  o c c u r r e d  i n  t h e  s o u t h -
" f i  p o r t i o n  o f  t h e  D M Z  F r i d a y  w h e n  
A m e r i c a n  a r t i l l e r y  s i l e n c e d  a  m a c h i n e -
• m  e m p l a c e m e n t  a n d  p o u n d e d  t w o  N o r t h  
" i e t n a m e s e  t r o o p  p o s i t i o n s  i n  t h e  z o n e . "  
A c c o r d i n g  t o  U . S .  N e w s  a n d  W o r l d  R e -
o r t  ( D e c e m b e r  9 ,  1 9 6 8 ;  p p .  2 3 - 2 4 ) ,  t h e  
\ ' i e t n a m  w a r  w i l l  e a t  u p  2 8  b i l l i o n  d o l l a r s  
· 1 s  f i s c a l  y e a r .  A r e  y o u  l o o k i n g  f o r  b e t -
1 r w a y s  t o  u s e  t h i s  m o n e y ?  W h a t  a r e  y o u r  
; t n s  f o r  d e - e s e a l a t i o n  i n  1 9 6 9 ?  L y n d o n  
' 1 h n s o n  h a s  w a r n e d ,  " W e  m u s t  e x p e c t  
• J t h  h a r d  b a r g a i n i n g  a n d  h a r d  f i g h t i n g  
~ t h e  d a y s  a h e r . d . "  A r e  y o u  p r e p a r e d  
t h i s  f i g h t ?  I n  t h e  p a s t ,  y o u  h a v e  l e f t  
v a g u e  t h e  p r e c i s e  f o r e i g n - p o l i c y  
w h i c h  y o u  m i g h t  p u r s u e ,  a l t h o u g h  
o O U  h a v e  m a d e  i t  q u i t e  c l e a r  t h a t  c a u t i o n ,  
e a d i n e s s ,  e f f i c i e n c y  a n d  d i s c r e t i o n  s h a l l  
e  y o u r  A d m i n i s t r a t i o n .  W h a t  
~1le d o  y o u  b e l i e v e  t h e  U . S .  s h o u l d  p l a y  
a ;  t h e  P a r i s  p e a c e  t a l k s ?  D o  y o u  p l a n  t o  
r:~'e S a i g o n  a  f a v o r a b l e  t r e a t m e n t ?  D o  
1 u  p l a n  t o  d e m a n d  a  r e c i p r o c a l  w i t h -
l r a w a l  o f  a l l  f o r e i g n  t r o o p s  f r o m  S o u t h  
\ ' i e t n a m  - a n d  f r o m  n e i g h b o r i n g  L a o s  
1 : . d  C a m b o d i a ?  D o  y o u  b e l i e v e  t h a t  a  
o a l i t i o n  g o v e r n m e n t  i s  t h e  u l t i m a t e  a n -
e r ?  J s  i t  l i k e l y  t h a t  t h e  T h i e u  r e g i m e  
r i l l  a c c e p t  i t ' !  
H a v e  y o u  c o n s i d e r e d  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  
~alling l a r g e  n u m b e r s  o f  c o m b a t  t r o o p s  
f r n m  S o u t h  V i e t n a m ?  I t  i s  r e a l l y  n e c e s s a r y  
f n r  t h e  U . S .  t o  a c t  a s  a  g l o b a l  p o l i c e m a n ?  
~any A m e r i c a n s  b e l i e v e  t h a t  i f  w e  l o s e  
V i e t n a m  t o  t h e  c o m m u n i s t s ,  w e  w i l l  h a v e  
f i g h t  t h e m  o n  o u r  o w n  s h o r e s .  I n  r e a l -
: t y ,  n e i t h e r  o f  t h e  t w o  m a j o r  c o m m u n i s t  
p o w e r s ,  R u s s i a  o r  C h i n a ,  h a s  t r o o p s  s t a -
: i o n e d  a n y w h e r e  o u t s i d e  h e r  b o r d e r s .  T h e  
r n i t e d  S t a t e s ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  h a s  
n e a r l y  8 0 0  t h o u s a n d  t r o o p s  s t a t i o n e d  i n  
V i e t n a m  a n d  i n  h a l f  a  d o z e n  c o u n t r i e s  
a r o u n d  C h i n a .  B a s i c a l l y ,  I  a g r e e  w i t h  E d -
w i n  0 .  R e i s c h a u e r ,  f o r m e r  U . S .  a m b a s -
s a d o r  t o  J a p a n ,  w h o  b e l i e v e s  t h a t  U . S .  
i n v o l v e m e n t  i n  V i e t n a m  w a s  f o u n d e d  o n  
a  t r a g i c a l l y  m i s t a k e n  f e a r  o f  c o m m u n i s t  
e x p a n s i o n i s m  i n  A s i a .  H e  s t a t e s :  " A s i a n  
c o u n t r i e s  c a n n o t  b e  c  o  n  t  r  o  I  I  e  d  f r o m  
a b r o a d ,  e v e n  t h r o u g h  C o m m u n i s m  o r  a n y  
o t h e r  i d e o l o g y "  ( N e w s w e e k ,  D e c e m b e r  9 ,  
1 9 6 8 ;  p  3 3 ) .  A l t h o u g h  h e  w a r n s  a g a i n s t  
a  p r e e i p i t o u s  w i t h d r a w a l  o f  A m e r i c a n  
t r o o p s  w h i c h  m i g h t  l o o k  l i k e  a  " s e l l o u t , ' '  
R e i s c h a u e r  i n d i c a t e s  t h a t  i t  i s  a  " n a t i o n a l  
i m p e r a t i v e "  f o r  t h e  U . S .  t o  e x t r i c a t e  i t s e l f  
f r o m  V i e t n a m  " w i t h i n  a  y e a r  o r  a t  t h e  
m o s t  t w o . "  
I n  m y  o p i n i o n ,  f a r  t o o  m a n y  A m e r i c a n  
p o l i t i c i a n s  a n d  d i p l o m a t s  a r e  s o  c o n c e r n e d  
a b o u t  s a v i n g  f a c e  t h a t  t h e y  i g n o r e  t h e  
f a c t  t h a t  t h e  r i c e  p a d d i e s  o f  V i e t n a m  
h a v e  b e e n  i n u n d a t e d  w i t h  p r i c e l e s s  b l o o d  
f r o m  C a l i f o r n i a ,  I o w a ,  G e o r g i a  a n d  P e n n -
s y l v a n i a .  I t  h a s  b e e n  e s t i m a t e d  t h a t  o v e r  
s i x t e e n  t h o u s a n d  A m e r i c a n s  h a v e  d i e d  s o  
f a r  i n  t h e  w a r  a n d  t h a t  t h e  g o v e r n m e n t  
i s  s p e n d i n g  m o r e  t h a n  s e v e n  m i l l i o n  d o l -
l a r s  e a c h  d a y  o n  b u l l e t s  a n d  s h e l l s  a l o n e .  
N a p a l m ,  a  f i r e - b o m b  m a d e  o f  j e l l i e d  g a s -
o l i n e ,  i s  u s e d  i n  m a n y  o f  t h e  a t t a c k s .  
T h e  S a n  F r a n c i s c o  C h r o n i c l e  ( N o v e m b e r  
1 7 ,  1 9 6 5 )  d e s c r i b e s  o n e  o f  t h e  m i s t a k e s  
i n  w h i c h  A m e r i c a n  t r o o p s  h a v e  f e l t  t h e  
n a p a l m :  
A n  A m e r i c a n  f i g h t e r  b o m b e r  h a d  
m i s j u d g e d  t h e  c o m m u n i s t  p o s i t i o n s ,  
a n d  d r o p p e d  a  l o a d  o f  n a p a l m .  
T h e  f l a m i n g  j e l l i e d  g a s o l i n e ,  i m p o s -
s i b l e  t o  s h a k e  o r  s c r a p e  o f f  o n c e  i t  
h i t s  t h e  s k i n ,  s p l a s h e d  a l o n g  t h e  
g r o u n d  i n  a  h u g e  d r a g o n ' s  t a i l  o f  f i r e  
l e s s  t h a n  2 5  y a r d s  a w a y .  
T w o  A m e r i c a n s  s t u m b l e d  o u t  o f  t h e  
i n f e r n o .  T h e i r  c l o t h e s  w e r e  i n c i n e r -
a t e d  . . •  
M a n y  g r o u p s  a r e  n o w  b o y c o t t i n g  t h e  
D o w  C h e m i c a l  C o r p o r a t i o n ,  t h e  l e a d i n g  
m a n u f a c t u r e r  o f  " n e w ,  i m p r o v e d "  N a -
p a l m - B  w h i c h  i s  s a i d  t o  b e  s u p e r i o r  i n  
" a d h e s i o n . "  M a n y  A m e r i c a n s  ( a n d  Cana~ 
d i a n s )  r e f u s e  t o  b u y  D o w ' s  h o u s e h o l d  p r o -
d u c t ,  S a r a n  W r a p .  
F r a n k l y ,  I  w a s  s u r p r i s e d  t o  l e a r n  t h a t  
y o u  - t o g e t h e r  w i t h  A d m i r a l  A r t h u r  B .  
R a d f o r d  a n d  S e c r e t a r y  o f  S t a t e  J o h n  F o s -
t e r  D u l l e s  - a d v o c a t e d  s e n d i n g  A m e r i c a n  
b o y s  t o  V i e t n a m  i n  1 9 5 4  i n  o r d e r  t o  s t a v e  
o f f  t h e  i m p e n d i n g  F r e n c h  d e f e a t .  T h e  
F r e n c h  h a d  b e e n  h u m i l i a t i n g  t h e  V i e t n a -
m e s e  p e o p l e  a n d  e x p l o i t i n g  t h e  c o u n t r t y ' s  
r u b b e r  a n d  r i c e  s i n c e  t h e  1 8 8 0 ' s .  I  c a n n o t  
u n d e r s t a n d  w h y  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g a v e  
F r a n c e  o v e r  t w o  b i l l i o n  d o l l a r s  ( S e n a t { ) r  
H a r t k e  o f  I n d i a n a  s a i d  t h a t  t h e  e x a c t  f i g -
u r e  w a s  $ 2 . 6  b i l l i o n )  i n  s u p p o r t  o f  t h e  
w a r .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  G e n e v a  A g r e e m e n t ,  
t h e r e  w a s  s u p p o s e d  t o  b e  a n  e l e c t i o n  i n  
1 9 5 6  t o  r e u n i f y  V i e t n a m  u n d e r  w h a t e v ; e r  
g o v e r n m e n t  w a s  f r e e l y  c h o s e n  b y  t h e  p e o - -
p l e .  H o w e v e r ,  t h e  U . S .  w a s  n o t  w i l l i n g  t o  
r i s k  a  f r e e  e l e c t i o n ,  b e c a u s e  i t  w a s  t h o u g h t  
t h a t  t h e  p o p u l a t i o n  w o u l d  v o t e  f o r  t h e  
C o m m u n i s t  H o  C h i  M i n h  a s  t h e i r  l e a d e r .  
U . S .  l e ·a d e r s  d e d d e d  t o  i n s t a l l  N g o  D i n h  
D i e m ,  a  V i e t n a m e s e  a r i s t o c r a t  w h o  h a d  
b e e n  l i v i n g  i n  t h e  s t a t e  o f  N e w  Y o r k ,  a s  
t h e  n e w  r u l e r  o f  S o u t h  V i e t n a m .  H e  
s w i f t l y  p r o c e e d e d  t o  c a n c e l  t h e  f r e e  e l e c -
t i o n  p r o m i s e d  f o r  J u l y ,  1 9 5 6 ,  a n d  h e  t u r n -
~ed o u t  t o  b e  o n e  o f  t h e  m o s t  c r u e l  a n d  
c o r r u p t  l e a d e r s  o f  m o d e r n  t i m e s .  J e a n  
L a c o u t u r e  r e p o r t e d  o n  t h e  t r e a t m e n t  r e -
c e i v e d  b y  m a n y  s t u d e n t s  i n  D i e m ' s  j a i l s :  
M a n y  h a d  b e e n  f o r c e d  t o  d r i n k  
s o a p y  w a t e r  u n t i l  t h e y  h a d  s u f f e r e d  
i n t e r n a l  d a m a g e .  A t  t h e  d e t e n t i o n  
c a m p  i n  L e  V a n  Q u i c h  f o r t y  p r i s o n e r s  
a t  a  t i m e  w e r e  t h r o w n  i n t o  a  c e l l  i n  
t h e  h o t  s u n .  O t h e r s  h a d  t h e i r  n a i l s  
t o r n  o u t ;  s t i l l  o t h e r s  w e r e  b l i n d e d .  
W h a t  s o  m a n y  A m e r i c a n s  f a i l  t o  r e a l i z e  
i s  t h a t  t h e  r e s i s t a n c e  t o  D i e m ' s  r e i g n  o f  
t e r r o r  b e g a n  i n  S o u t h  V i e t n a m .  T h e  n e w s ·  
p a p e r s  h a v e  o f t e n  l e d  t h e  p e o p l e  t o  b e l i e v e  
t h a t  t h e  r e b e l l i o n  r e p r e s e n t e d  N o r t h  V i e t -
n a m ' s  e f f o r t  t o  c o n q u e r  S o u t h  V i e t n a m .  
C o r n e l l  P r o f e s s o r s  G e o r g e  M e  T .  K a h i n  
a n d  J o h n  L e w i s  b e l i e v e  t h a t  t h e  f i g h t i n g  
" w a s  u n d e r t a k e n  b y  S o u t h e r n e r s  a t  t h e i r  
o w n  - n o t  H a n o i ' s  - i n i t i a t i v e . "  I n  1 9 6 6  
S e c r e t a ! ' l y  o f  S t a t e  R u s k  a d m i t t e d  " t h a t  
8 0  p e r c e n t  o f  t h o s e  w h o  a r e  c a l l e d  V i e t  
C o n g  a r e  o r  h a v e  b e e n  S o u t h e r n e r s . "  
A l t h o u g h  I  h a v e  n o t  s a i d  e v e r y t h i n g  I  
w o u l d  l i k e  t o  s a y  o n  t h e  V i e t n a m  s i t u a t i o n ,  
I  f e e l  t h a t  i t  i s  t i m e  t h a t  I  b r i n g  t h i s  l e t t e r  
t o  a  c l o s e .  I  a m  a n  A m e r i c a n  w h o  h a s  
c h o s e n  t o  l i v e  i n  C a n a d a ,  a n d ,  a l t h o u g h  
I  a m  n o t  a  d r a f t - d o d g e r ,  I  a d m i r e  t h o s e  
y o u n g  m e n  w h o  r e f u s e  t o  b e  c o n s c r i p t e d  
o n  t h e  g r o u n d s  t h a t  t h e i r  c o u n t r y  i s  c o m -
m i t t i n g  c r i m e s  a g a i n s t  h u m a n i t y .  A s  a  
L u t h e r a n  t e a c h e r ,  I  w h o l e h e a r t e d l y  s u p -
p o r t  t h e  r e c e n t  s t a n d  t a k e n  b y  t h e  L u t h e r -
a n  C h u r c h  o f  A m e r i c a  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
r i g h t  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  d e c l i n e  t o  p a r t i -
c i p a t e  i n  a c t s  w h i c h  h e  c o n s i d e r s  t o  b e  
m o r a l l y  a n d  l e g a l l y  w r o n g .  
D o  y o u  t h i n k  i t  i s  t i m e  f o r  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  t o  m a k e  r e s t i t u t i o n  i n  V i e t n a m ?  
I n s t e a d  o f  g u n s ,  c o u l d  n o t  t h e  A m e r i c a n  
g o v e r n m e n t  p r o v i d e  t h e  V i e t n a m e s e  p e o ·  
p i e  w i t h  f o o d ,  m a c h i n e r y  a n d  g e n e r o u s  
t e c h n i c a l  a n d  e c o n o m i c  a s s i s t a n c e ?  
A w a i ! i n g  t h e  f a v o r  o f  y o u r  k i n d  r e p l y ,  
Y o u r s  s m c e r e l y ,  
T H O M A S  E .  A L E X A N D E R .  
C A M P U S  S O U N D - O F F  
S h a n e  B e l k n a p  
D o r r i  M u r d o c h  
O b o  
M e n k a  
A r t s  I  
I  k n o w  s o m e o n e  
w h o  d o e s -
C h a r r l i e  B r o w n  c a r e s  
a o o u t  C h r i s t m a s .  
M a g g i e  
G a r g e t t  
A r t s  I I  
I t ' s  a  t i t n J e  w h e n  
f a m i h - e s  g e t  t o g e t h e r  
a n d  t h e y  f i n d  o u t  w h a t  
t h e y  r e a l l y  m e a n  t o  
e a o h  o t h e r ,  
D o  y o u  c a r e  a b o u t  C h r i s t m a s ?  
M o i s h  
C h a i m o v i t z  
H o n .  B u s .  I  
A s  l o n g  a s  i t  c o m e s  
e v e r y  d a y  a n d  w e  g e t  
a  C h a n u k a r h  b u s h .  
M i c h a e l  
S t e v e n  
S h a w  
A r t s  I I  
O h r i s t m a s  
m e a n s  
M i . a m i  B e a c h .  
L i f e  2  ~ m o n t h s  
P i s s  o n  i t !  
D a v e  
H o f f m a n  
P s y c h  I I  
N o t  m u c h !  I t ' s  a  
w a s t e  o f  t i m e ,  
m o n e y  a n d  e f f o r t .  
hy hermlnlo 
Did The 
Gods 
ComeF om 
Space? 
. .. it would have filled the prophets 
with awe. 
The recent success of the three man 
has caught our attentlon. At the same 
astronomers suspect that human life ma1 
exist on other planets in the universe. 
a supercivilization from outer space 
visited our earth? 
Witches are not burn~d anymore as they were in 
medieval times. Magici-ans have lost their influence <m 
the clouded minds of that time. The 'Zeitgeist', or way 
of thinking, is broadening as we get used to jetplan~s, 
satellites and, now, preparing for a landing on the moon. 
We are in a time of acceptance. No wonder we are not 
surpdsed when TIME magazine says "Astronomers 
suspect that life may indeed be common in the universe, 
its higher centers may be trying to commu:Qicate with 
man's young civilization on the earth." These astrono-
mers talk a bout a supercivilization which sends signals 
to the earth by means of vast amounts of energy. 
About one decade ago mysterious crafts were seen 
which are known as fl'Ying saucers. Whether these crafts 
were visitors from outer space is not clearly proven. 
However, some of these mysterious saucers were seen 
from planes, others by observers on the ground; a num-
ber of them were picked up on radar screem;. Those 
making the report.<; included various seasoned observers 
·- trackers of guided missiles, Air Force pilots, air traffic 
controllers and ·weather Bureau observers. The saucers 
were sighted in many different parts of the world, 
particularly in the desert area of the Southwest USA. 
In December 1949 the US Air Force report discussed 
the motive of possible visitors from space. "Such a civil-
ization might observe that on earth we now have atomic 
bombs and are fast developing rocket.<;. In view of the 
past history of mankind, they should be alarmed. We 
should therefore expect at this time above all to behold 
such visitations." 
Are visits from outer space really something new? 
Or did perhapR our ancestors know about the fly ing 
saucers? 
In the legends of th e Eskimos it is said that people 
in the "beginning of the time" have been carried to the 
north by "big metallic birds." The Maya-Indian of Cen-
tral-America talked in their sacred "Popol Yuh" about 
a "leader race" which came to teach the Indians "many 
sacred things". The beanled gods came from the sky 
and later disappeared into the sky. The Bhagvad Gita 
(Indian sa!1skrit scripture), one of the oldest writings 
talks about "disks surrounded bv flames". Legends and 
sacred books of the old culture~ tell about "gods who 
came from the stars" or "sons of the sun" who travelled 
in barqueR along- the sky. Even our Bible talks about an 
alloy which had to be prepared for the gods in "im-
meaRurable amounts". 
Could it be a coincidence that in different parts of 
the world pe01)le talked about the ."gods"'? Let us sup-
po:-~e there was a highly developed civilization from 
outer ::;pace on earth, perhaps 1000-6000 years ago. Let 
us suppose the visitors had helicopter, jetplanes. flying 
saucers and rocketR. How impressive must the technology 
of the 'isilors to the technically primitive people at that 
time? 
To a man, who \\Tote the Bible, the sound of a jet-
plane must have heen like the "rustle of man~' waters 
and the rolling of loud thunder". The take-off of a big 
rocket would have been described as a big trumpet. 
"And the first one blew his trumpet. ,And there occur-
red a hail and fire mingled with blood, and it was hurled 
to the earth ... " 
Let us suppose the visitors from space had a whole 
city installed with electric lights. How would our an-
cestor have de~ribed 
n o need of the sun nor 
and its large gates 11il 
nig ht will not exist 
tech nology seen by 
A surprising])' 
seems to appear in th 
a "tempestuous wind 
ing fire, and it had a 
th e midst of it there 
metal." Furthermore, 
for the appearance 
it was j ust as when a 
of a wheel. And their 
Is t here not a ~imilari 
in t he r ims might ha 
After his fir~t flig 
noted, "and I began 
great rush ing . .. an 
• . . and the !lound 
This description i~ in 
found by excaYation 
V AH. From the cunei 
had been taken by an 
ed into the skie~. And 
down to the earth:\\ 
looked down "and th 
big rivers like inigati 
ed higher altitude~. t 
bread dough and th 
compare this de~crip · 
naut John Glenn f,n 
could easily find a 
March 23, 1965 whil 
appear to agree '>'it~ 
King of Nine \'ah. 
The second chronil 
King Solomon con,cri' 
of building a hom;e fo· 
a "very great quanti' ' 
of God, in fact, ~o rn a• 
not aRcertained." ('ri 
was poRsible. Recent 
can arch aeol og i~t 
The Other Side of the 
Solomon a~ the ''gr 
writes concerning 
copper industr~· : 
industrial complex 
ability, as well as ~ 
lurgical skill to 
menal induRtrial ~it e . 
old Palestine." 
At the inaugurati"n 
musicians }Jl'ai~ecl r,,, 
a cloud and the pri 
nesR. Did the "god," 
object::; with a "bril!' 
come to take the V 
them in immea~l!J'a : .. 
that the higher ce~' 
ha Ye alreadv yi,;ited 
Could it be. that ''c 
gods? 
The intenf'ity with 
Ezekiel 
nd of a 
the wing 
tht> m". 
av tabl et 
NL 'E~ 
e King 
and lift-
m, "look 
the King 
and the 
r reach~ 
"humpy 
- If we 
i n a u g U J · a t i o n  o  
s  prai~ed G o d .  
n d  t h e  } H ' i e . . ; l  
t h e  " g u d < ; " '  n t  
i t h  a  " b r i g h t n  
t a k e  t h e  p r < > l  
immea~ural,l, 
h i g h e r  c e n t  
a d y  v i s i b : : · d  ( j  
b e  t h a t  w e  
'"'"'"""""'~_,....._y,_.,; ··· ..;o:>-:-
,  . .  
;-:-;-~ 
" A n d  t h e  f i r s t  o n e  b l e w  h i s  t r u m p e t .  A n d  t h e r e  o c c u r r e d  a  h a i l  a n d  
f i r e  m i n g l e d  w i t h  b l o o d ,  a n d  i t  h u r l e d  t o  t h e  e a r t h  . . .  "  
i s  b e s t  s e e n  i n  t h e  u r g e n c y  w i t h  w h i c h  t h e  s p a c e c r a f t  
p r o j e c t < !  a r e  p u s h e d  a h e a d .  T h e  w o r l d ' s  m o s t  s p e c t a c u l a r  
d i s p l a y  o f  o u r  m o d e r n  s c i e n t i f i c  a n d _  t e c h n o l o g i c a l  p r o -
g r e s s  i s  t a k i n g  s h a p e  t o d a y  a t  C a p e  K e n n e d y ,  F l o r i d a .  
W h a t  i s  g o i n g  o n  t h e r e  w o u l d  h a v e  f i l l e d  t h e  p r o p h e t s  
i n  B i b l i c a l  t i m e s  w i t h  a w e .  6 0 0 0  y e a r s  a g o  t h e  R o u n d  o f  
l a u n c h i n g  a  r o c k e t  m u g t  h a v e  b e e n  l i k e  t h e  " r u s t l e  o f  
m a n y  w a t e r s  a n d  t h e  r o l l i n g  o f  l o u d  t h u n d e r .  A n d  h a i l  
a n d  f . i r e  m i n g l e d  w i t h  b l o o d  i s  h u r l e d  t o  t h e  e a r t h . "  
T h e s e  r o c k e t s  m u s t  h a v e  c o m e  f r o m  t h e  g o d R !  H o w  
e l s e  c o u l d  t h e  p e o p l e  h a v e  e x p l a i n e d  t h e R e  t e c h n o l o g i c a l  
p h e n o m e n a ?  T o d a y  w e  a c c e p t  m o d e r n  s c i e n c e ,  b u t  w h a t  
d o  w e  b e l i e v e  a b o u t  r e l i g i o n ?  I s  r e l i g i o n  t o d a y  a n  i n -
s t i t u t i o n  o f  a d o r e r s  o f  a  s u p e r - c h - i l i z a t i o n  w h i c h  w e  h a v e  
m i s t a k e n  f o r  g o d R ?  I s  o u r  C h u r c h  a n  a g e d  i n R t i t u t i o n  
t h a t  u r g e n t l y  n e e d s  a n  i n j e c t i o n  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  m o d -
e r n  s c i e n c e  a n d  t e c h n o l o g y ?  T h i s  q u e s t i o n  s t i l l  r e m a i n s  
o p e n .  
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A TO Z RENTAL CENTER 
184 Weber Street North 
Waterloo, Ontario 
Phone: 578-3870 
PLACEMENT 
The following companies will be present on campus during the 
next few weeks. Prospective graduates who wish to have an ap. 
pointment with one or more of the company representatives are 
requested to arrenge an appointment through the Plecement 
Office, and l"ve one copy of their resume sheet et the Plece-
"'*nt Office •t l"st one day prior to the interview dete. 
December 9th to 17th 
PUBLIC SERVICE COMMISSION 
Appointments wi11 be made by the Public Service 
Oommission writing tM student. 
December 16th 
PROCTOR & G~BLE 
December 17th 
PROCTOR & GAMBLE 
January 8th 
R.C.M.P. 
January 8th 
PUBLIC SERVICE COMMISSION - Mr. Jack Rose 
January 9th 
DOMINION LIFE - Mr. OHle 
January 10th 
ONTARIO HYDRO 
January 13th 
NORTHERN LIFE INS. - Mr. Anderson 
January 15th 
CARNATION CO. L TO.- Mr. Robert Shaw 
January 15th 
UNIROYAL - Mr. A. E . J~h!llSOn 
January 15th 
ASSOCIATES FINANCE & INVESTMENT 
Mr. J . Grisbrook 
January 16th 
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 
January 16th 
ZURICH INS. CO. - Mr. Leidy & Mr. Donnelly 
January 17th 
ZELLERS - Mr. W. R. Nobes 
J&Ruary 21st 
TRA YELLERS INS. CO. - Mr. Fitzpatrick 
January 27th 
I.B.M. - M'l". Winslow 
January 28th 
ONT. DEPT. ENERGY & RESOURCES, 
MANAGEMENT 
January 29th 
FACELLE - Mr. Crosbie 
LV :IC 
Phone 742-0911 
Continuous From 1 :30 p.m. 
ALL COLOR SHOW 
The Very Sexy Movie 
With The Very 
Funny Title! 
REX HARRISON 
"A FlEA IN 
HER EAR" 
PAUL NEWMAN 
"HOMBRE" 
ADULT 
Coming Soon 
DEAN MARTIN 
AS MATT HELM 
"THE WRECKING 
CREW' 
COLOR - ADULT 
CAPITOL 
Phone 578-3800 
Continuous From 1:30 p.m. 
Thurs., Fri., Sat. 
ALL COLOR SHOW 
DEAN MARTIN 
"S CARD STUD" 
Mike Henry Tarzan 
and the Jungle Boy 
Sun. Night, Mon., Tues. 
ALL COLOR SHOW 
"KING KONG 
ESCAPES" 
"BRIDES OF 
DRACULA" ADULT 
Starts Wed., Dec. 18 
JAYNE MANSFIELD 
"SINGLE ROOM 
FURNISHED'' 
COLOR - ADULT 
THE CORD WEEKLY 
by Kyr• Kristensen 
Saturday, December seventh, 
the Varsity Volleyball team play-
ed the University of Windsor in 
Windsor. They won two games 
by 15-9 and 15-12 and lost one 
game by 15-10 in the best out of 
five series. Tuesday, December 
the third, they played York in 
Toronto and lost. 
Miss Kwasnicki, the volleyball 
coach, has the ability to point out 
the steps in the development of 
a skill and to make the team 
pull together and put forth a real 
effort in their games. The volley-
ball team is greatly indebted for 
having such a qualified coach. 
December third, the WLU Var-
sity Basketball team played York 
University in Toronto. WLU had 
complete control of the game, as 
they out played York University 
offensively and defen~vely. WLU 
won 35-25. 
Friday December sixth, the 
bask e t b a 11 team travelled to 
Windsor University with their 
first string center out with a 
broken ankle and their first string 
guard sick with a mild form of 
pneumonia. W i n d s or, the top 
team in the league, won. 
Miss Brinkmann, the basket-
ball coach, has shown superb 
coaching skills. The team has nev· 
er played as well. 
The teams will rest until Jan-
uary for the debut of the home 
games. 
"The powder puff bowl" 
Girls! Now is your chance to 
show the men of this school that 
you can throw your w e i g h t 
around. During Winter Carnival, 
the Womens' Athletic Association 
will be sponsoring a "powder 
puff" football game between on-
campus girls, including Women's 
Residence, French House and 
Grad Residence and off-campus 
girls, according to the support 
shown for the respective teams. 
Members of our champion Gold-
en Hawks football team have of-
fered their abilities to fill the 
positions of coaches, trainers and 
referees . Coach Knight has vol-
unteered equipment if needed and 
offers us his best wishes! 
The game will be played the 
Saturday a:Hernoon of Carnival 
and at present we hope to make 
it tackle football. It will be a 
highlight of the afternoon's win-
ter sports events and should be 
lots of fun for those directly in-
volved as well as for side-line 
spectators. 
Show us that you are interest· 
ed - sign up our posters in Wo-
men's Residence or for off-campus 
outside lEl. Then watch for fur-
ther notice in January. 
Phone 745-7091 
Continuous From 7 p.m. 
THE MOST DARING 
PROGRAM YOU'LL 
EVER SEE! 
Bike Riding Hoodlums 
•. . Flat Out On Their 
Murder Cycles ••• 
"tAOTOR PSYCHO" 
2ND ACTION HIT 
"BLACK TIGHT 
KILLERS" 
(BOTH RESTRICTED) 
Coming Soon 
"3 IN THE ATTIC" 
(RESTRICTED) 
Friday, December 1~ 
FAMOUS FOR CHINESE FOOD AND AMERICAN CUISI!il 
Licenaed Under LCBO 
Take Out Orders and Reservations 
Phone: 7 42-4488, 7 42-4489 
Corner Weber and Bridgeport Road 
Ontario and Duke Streets 
Phone 742-1404 
JESSOP'S cieanBrs 
KITCHENI!:R / WATERLOO 
WATERLOO SQUARE- Phone 743-1651 
HAVE YOU SEEN OUR NEW 
ART BOOKS1 
Excellent as Christmas Gifts 
WLU BOOKSTORE 
UN IV 
COMM 
For 
SITY 
ALL STUDENTS 
Wednesday Night 
10 p.m. 
SEMINARY CHAPEL 
WATERLOO 
Phone 576-1550 
Continuous From 7 p.m. 
"Guaranteed To Raise 
Temperatures. Sex Is 
Shindo's Main Objective 
and He Rarely Lets 
Us Lose Sight Of lt. 
Shindo Is A Discerning 
And Compassionate 
Artisan In His Treatment 
Of The Theme." 
- Weiler, N.Y. Times 
"THE LOST 
SEX" 
(RESTRICTED) 
Coming Soon 
"ISABEL" 
(RESTRICTED) 
(Special orders gi 
prompt attentioa 
STUDENT DISCOUNT 
LPs 15% OFF LIST 
e1·t Wise, co-d 
with convention 
" 
lm musicals, with 
the controlled 
rt director decide 
realism" and lo 
and an actual p 
the film bursts 
from its opening 
opter hovering 
aspect of the 
technique is 
osaic of the 
Jar playground 
the Jets. 
Following is a brief 
Rico, is to 
now lives in 
a gang in fi 
one of the Jets, 
a ru mble, Tony kills 
George Chakiris). 
out of jealousy 
in Maria's arms. 
at;alie Wood as 
always seemed 
ost a non-dancer in 
Beymer who pl 
......... ..,.,, .. of vitality 
the role of Tony. 
Ghakiris give 
to note that 
y award for 
' it is only recen 
It seems that 
after this film 
I to conform to 
unemployment for 
Plus Th• 
AD 
Sat.~ 
Re 
$3. 
Stud en 
Childrer 
T S  
1 3 ,  1 9 6 8  
C i n e m a  S c o p e  
b y  V a l e n t i n e  
W E S T  S I D E  S T O R Y  
b e e n  s a i d  o f  " W e s t  S i d e  S t o r y "  t h a t  i t  i s  a  
R o m e o  a n d  J u l i e t  s t o r y  t h a t  a l s o  m i r r o r s  
p r o b l e m s  b r o u g h t  o n  b y  j u v e n i l e  g a n g  w a r f a r e  
1 u d d e n  i n f l u x  o f  P u e r t o  R i c a n s  i n t o  t h e  l i f e  o f  
C i t y . "  
a s  a  h i g h  t r a g e d y  o r  a s  a  s o c i o l o g i c a l  c o m -
t h e  f i l m  s u c c e e d s .  I t  s u c c e e d s  a s  a  m u s i c a l .  
t o  s a y  t h a t  b e c a u s e  a  f i l m  h a s  s i n g i n g  a n d  
i s  a u t o m a t i c a l l y  a  s u c c e s s  o r  b e c a u s e  " W e s t  
h a s  t w i c e  a s  m u c h  m u s i c  a s  t h e  a v e r a g e  
m u s t  b e  g u a r a n t e e d  f o r  g r e a t n e s s .  N o  -
" W e s t  S i d e  S t o r y "  t h e  b e s t  H o l l y w o o d  
i n  1 9 6 9 ,  s t i l l  m a k e s  i t  t h e  b e s t  i n  1 9 6 8 .  
g r a s p s  t h e  v i b r a n c y  o f  t h e  s p i r i t  o f  l i f e  
l e t s  g o  f r o m  b e g i n n i n g  t o  e n d .  T h e  v i b r · a n c y  
t n  t h e  m u s i c  ( b y  L e o n a r d  B e r n s t e i n )  a n d  t h e  
S t e p h e n  S o n d ·h e i m ) .  H o w  m a D l y  t i m e s  h a v e  
s o n g s  f r o m  t h e  m u s i c a l  y e t  t h e y  s t i l l  r e t a i n  
a n d  e x c i t e m e n t .  
t h e  m u s i c  s c o r e  a n d  t h e  l y r i c s  i n  
d a n c i n g ,  c h o r e o g r a p h e d  b y  J e r o m e  R o b -
o f  t h e  f i l m .  T h e  s c o r e  i s  i n  i t s e l f  b e a u t i -
i s  R o b b i n s  w h o  h a s  e x a c t e d  t h e  m o o d s  f r o m  
a n d  h a s  e x p r e s s e d  t h e m  i n  t h e  m o v e m e n t s  
- s o  t h e  p r o g r e s s i o n  o f  m o o d s  a n d  e v o c a -
i s  t h r o u g h  t h e  d a n c e  c h o r e o g r a p h e d  t o  
,  h u m o u r ,  f e a r ,  e x c i t e m e n t ,  h a p p i n e s s  a n d  
W i s e ,  c o - d i r e c t o r  a n d  p r o d u c e r ,  d e c i d e d  t o  
c o n v e n t i o n  i n  t h e  b a c k g r o u n d  t o  " W e s t  S i d e  
w i t h  a  f e w  s c e n i c  e x c ·e p t i o n s ,  a r e  m a d e  
e d  c o n d i t i o n s  o f  a  s t u d i o .  W i s e  a n d  
d e c i d e d  o n  w h a t  t h e y  t - e r m e d  " d r a m a -
a n d  l o c a t e d  m u c h  o f  t h e  f i l m  i n  a n  a c t u a l  
a c t u a l  p l a y g r o u n d  i n  M a n h a t t a n .  
b u r s t s  i n t o  a c t i o n  w i t h  t h e  r h y t h m  o f  
o p e n i n g  m o m e n t s .  T h e  f i l m  b e g i n s  w i t h  a  
o v e r  M a n h a t t a n ,  c a p t u r i n g  t h e  d r a -
o f  t h e  c i t y .  T h e  a u d i e n c e  t h r o u g h  t h e  c i n e -
i s  m a d e  t o  d e s c e n d  l o w e r  a n d  l o w e r  i n t o  
o f  t h e  c i t y  u n t i l  t h e  c a m e r a  z o o m s  i n t o  a  
p l a y g r o u n d  o f  f o c u s  o n  t h e  s n a p p i n g  f i n g e r s  
I .  
i s  a  b r i e f  s u m m a r y  o f  t h e  p l o t :  M a r i a  f r o m  
i s  t o  m a r r y  a n o t h e r  P u e r t o  R i c a n ,  C h i n o ,  
i n  M a n h a t t a n .  H e  i s  a  m e m b e r  o f  t h e  
a a n g  i n  f i e r c e  r i v a l r y  w i t h  t h e  J e t s .  M a r i a  
o f  t h e  J e t s ,  T o n y ,  a n d  f a l l s  i n  l o v e  w i t h  h i m .  
k i l l s  t h e  l e a d e r  o f  t h e  S h a r k s  ( p l a y e d  
.  O u t  o f  r e v e n g e  f o r  t h i s  d e a t h  a n d  
o v e r  M a r i a ,  C h i n o  k i l l s  T o n y  w h o  
a r m s .  
W o o d  a s  M a r i a  i s  c h a r m i n g  b u t  s o m e h o w  i t  
s e e m e d  r i d i c u l o u s  t o  c a s t  a  n o n - s i n g e r  a n d  
. .  n - d a n c e r  i n  t h e  l e a d  r o l e  o f  a  m u s i c a l .  R i c h -
w h o  p l a y s  T o n w  d o e s  n o t  e v e n  h a v e  a n  
v i t a l i t y  o r  c h a r m  a n d  i s  t o t a l l y  i n e f f e c t i v e  
o f  T o n y .  R i t a  M o r e n o ,  R u s s  T a m b l y n  a n d  
g i v e  e x c i t i n g  p e r f o r m a n c e s .  I t  i s  i n t e r -
t  e v e n  t h o u g h  R i t a  M o r e n o  w o n  a n  
f o r  h e r  s u p p o r t i n g  r o l e  i n  " W e s t  S i d e  
o n l y  r e c e n t l y  t h a t  s h e  h a s  r e s u m e d  h e r  a c t i n g  
a e e m s  t h a t  t h e  o n l y  r o l e s  t h a t  w e r e  o f f e r e d  
t h i s  f i l m  w e r e  t h o s e  o f  t h e  w i l d  L a t i n .  H e r  
•  ' " ' " 4 ' " " m  t o  t h i s  s t e r e o t y p e  r e s u l t e d  i n  y e a r s  
f o r  h e r .  
C O M I N C i  
H A R L E M  
6 l 0 8 E T R O T T E R S  
" M A G I C I A N S  O F  B A S K E T B A L L "  
P l u s  T h e  F a m o u s  G l o b e t r o H e r  
A D D E D  A T T R A C T I O N S  
S a t . ,  D e c .  1 4 t h  
8 : 0 0  p . m .  
R e s e r v e d  S e a t s  
$ 3 . 0 0  a n d  $ 2 . 5 0  
S t u d e n t s  $ 2 . 0 0  a n y  s e a t  
C h i l d r e n  w i t h  a d u l t  $ 1 . 5 0  
T i s k e t s  o n  s a l e  a t  
M i l l e r ' s ,  A r t ' s  
a n d  
. . . . - . . . . .  - ·  - - - - - - - - - - - - -
T H E  C O R D  W E E K ! . Y  
P a g e  N i n e  
. . . . . .  ~~~~~·-·--~ 
T h e  
G i r l s  
M O R R O W  
C O N F E C T I O N E R Y  
1 0 3  U n i v e r s i t y  A v e .  W .  
P O S T  O F F I C I ; :  
G r o c e r i e s  - S u n d r i e s  
D e p o t  f o r  
B E L M O N T  C L E A N E R S  
&  T A I L O R S  
P h o n e  7 4 2 - 2 0 1 6  
L a  V o g u e  
La~ies' &  S p o r t s  W e a r  
1 0 %  S T U D E N T  
D I S C O U N T  
*  t w o  f u l l  f l o o r s  o f  t h e  
l a t e s t  : F a s h i o n s  
*  t h e  s t 0 1 r e  w h e r e  y o u  c a n  
f i n d  n a t i o n a l l y  a d v - e r t i s e d  
i t e m s  
*  c a t e r i n , l : !  t o  t h e  U n i v e r s i t y  
a n d  b u s i n e s s  g i r d  
I T ' S  S M A R T  T O  
S H O P  
L a  V o g u e  
P h o t o  b y  S m i t h  
:~)IJQJrl)l)llti)!JIJ'I)I)I)I)IliJIJtii!Jil~JiiltJI)I)II)I»t»>llliJI~ 
1 3 1  K i n g  S t .  W .  
i n  t h e  h e a t ' t  o f  d o w l l i O O w n  
K i t c h e n e r  
7 4 5 - 9 7 6 1  
D e c i s i o n s !  D e c i s i o n s !  
O n e  o f  t h e m  s h o u l d  b e  a  b u y i n g  d e c i s i o n  
A s  a  c o l l e g e  s t u d e n t ,  y o u  l e a r n  t o  m a k e  
d e c i s i o n s .  O n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
s h o u l d  c o n c e r n  l i f e  i n s u r a n c e  • • •  f r o m  
A i d  A s s o c i a t i o n  f o r  L u t h e r a n s .  M L  i s  
a  f r a t e r n a l i f e  i n s u r a n c e  s o c i e t y  f o r  
L u t h e r a n s  • • •  a n d  t h a t ' s  a  b i g  a d -
v a n t a g e  t o  t h e  L u t h e r a n  s t u d e n t .  
W h e n  i t  c o m e s  t o  l i f e  i n s u r a n c e ,  
l u t h e r a n  c o l l e g e  s t u d e n t s  g e t  a  b a r -
g a i n .  T h a t ' s  b e c a u s e  o f  a g e  a n d  g o o d  
h e a l t h ,  a n d  b e c a u s e  A A L ' s  r a t e s  a r e  
l o w  t o  b e g i n  w i t h .  
A n o t h e r  r e a s o n  • • •  l u t h e r a n  s t u -
d e n t s  c a n  h a v e  c e r t a i n  g u a r a n t e e d  
p u r c h a s e  o p t i o n s  t h a t  a s s u r e  t h e m  o f  
b e i n g  a b l e  t o  b u y  a d d i t i o n a l  i n s u r -
a n c e  l a t e r  o n  r e g a r d l e s s  o f  h e a l t h .  
A A L  r e p r e s e n t a t i v e s  ( w h o  a r e  L u t h -
e r a n )  s e r v e  a l l  5 0  s t a t e s  a n d  f i v e  p r o v -
i n c e s  o f  C a n a d a  • • •  w e ' r e  t h e  l a r g e s t  
f r a t e r n a l  H f e  i n s u r a n c e  s o c i e t y  i n  
A m e r i c a .  
T a k e  t i m e  t o  t a l k  t o  a n  A A L  r e p r e -
s e n t a t i v e  s o o n .  L e t  h i m  s h o w  y o u  t h e  
a d v a n t a g e s  o f  s t a r t i n g  a  l i f e  i n s u r a n c e  
p l a n  a t  y o u r  p r e s e n t  a g e .  A n d  h a v e  h i m  
s h o w  y o u  h o w  d o l l a r s  s a v e d  w i t h  M L  
d o  d o u b l e - d u t y  • • •  p r o v i d e  p r o t e c -
t i o n  f o r  y o u  w h i l e  h e l p i n g  s u p p o r t  
L u t h e r a n  h e n e v o l e n t  c a u s e s .  A i d  A s s o -
c i a t i o n  f o r  L u t h e r a n s ,  w h e r e  t h e r e ' s  
c o m m o n  c o n c e r n  t o r  h u m a n  w o r t h  •  
T h e o d o r e  H .  L u f t  A g e n c y  
8 6  W e d g e w o o d  D r i v e  
K i t c h e n e r ,  O n t a r i o ,  C a n a d a  
. . .  
~i!: 
: : " $ . - :  
A i d  A s s o c i a t i o n  f o r  L u t h e r a n s  - n r  A p p l e t o n ,  W i s c o n s i n  
F r a t e r n a l i f e  I n s u r a n c e  
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Ryerson's brilliant defense prevented 
the Hawks from capitalizing on their plays. 
photo by Shane 
Season's Greetings To all you good people 
WLU BOOKSTORE & CAMPUS SHOP 
STAFF 
Merry Christmas 
LAYAWAY NOW FOR CHRISTMAS 
Students Save 1 Do/o On 
·Every Purchase 
DIAMOND YOU KNOW 
WHAT YOU'RE BUYING! 
Buying a diamond is a serious 
purchase, and we don't go for 
pig-in-a-poke tactics. We help 
you select the best value, tell 
you exactly what you're buying, 
offer you a lifetime trade-in on 
the purchase of another dia-
mond. Fair, isn't it? I 
MAGNIFICENTLY 
MODERN 
$250 
Open a convenient budget account with us. 
Take u_p to 2 years to pay. 
The full purchase price of your 
Walters diamond is allowed at 
anytime on the trade- in of a 
higher quality diamond. 
Open Friday Until 9 p.m. 
1 S 1 King West 
Kitchener 
Phone 7 44-4444 
Stores in Kitchener. Galt, Guelph, 
St Catharines, Brantford. 
' 
Friday, December 11 
No Big Thing 
by John Kuti 
The one thing I can sympathize with when a 
chooses to live his own life and ignore an~ real 
commitment is the time he gains to develop h' 
tastes. 
I find it almost unbelievable that so called 
with the time they have to develop, never make 
than expected explorations into the things around 
Students I would say are notable for their lac 
taste. I am not speaking of just the plastic artR. 
and literature are very specialized intere~ts. 
bothers me is that students have no taste in fovd. 
entertainment, in furniture, in clothes. The seve 
eight girls at WUC who have excellent taste in 
stand out like oases in a great desert of misshapen 
biness. And among the males I keep looking for 
one to make me realize my own shoddy apparel. 
P€ople here have no idea of any pleasures beyon4 
most rudimentary ones. How many students even 
how to enjoy liquor? All most want is to be numbed 
of their dreariness. 
Taste is learned and it takes time and care. T 
that these middle class disciples of milque toa 
have the care for even their own existence that 
exhibit itself as anything even approximating cl 
Marx was most certainly a prophet. He would, I 
pose, be cheered by the classless society that 
within the walls of this architectural wonder. An 
those people that have pangs for Willison Hall.I 
commend the Golden Book on Buildings and !hell 
preciation. 
Well my little connoiseurs never let a different 
cross your dishwater palates. Never look at any 
ture Hugh Heffner (the boor of the nouveau · 
doesn't tell you is keen. 
Never forsake Gordon Lightfoot and the Fug. 
your Beatles albums high and show you know the 
in one little area of a broad thing called music. 
Keep your mind tuned to your singular lit Ie 
and think of Expo and say Canad iam; have r'a 
always remember french fries. 
THE ULTIMATE if IS ALIVE AND 
HIDING IN THE SEMINARY CHAPEL 
S.P.U. if 
If you are intere. t d 
in seeking employment upon graduation wit 
a large org anization, having well developed 
training programs for management and pro-
fessional staff, you might like to read som~ of 
the detailed information which Ontario Hyc!· 
has on file in your Placement Office. We art 
engaged in an expansion, through which our 
present capacity of 10 million kilowatts wili be 
doubled in less than 10 years through the u e 
of very large nuclear and coal-fired therm.l 
plantB. This program will provide a continuin 
challenge in a wide range of profe:~ion~: 
careers. 
You will find opportunities for profes~iona1 
development in the areas of Personnel. F~ 
nance, Marketing and Computer Services bo 
in the area of business systems and mathe. 
matical analysis. Training based upon rota· 
tional work assignments is available in each of 
these areas before the selection of a fir> 
regular po'lition. We are looking forward t 
meeting you. 
INTERVIEWING DATE- January 10, 196~ 
Employment Offictr 
Professional and Management Still 
Ontario Hyd" 
620 University AvenUI 
Toronto 2, Onbnt 
McMaster Marauders 
1r defence is ncith 
<>r a press, their sh o'. 
is terrible, the 
mostly of rook · 
from the fo.~ 
won the Intern 
te Basketball 
For the WLU 
it was a lost 
-ere humiliated 
raudcrs on Friday 
re nipped 65-63 by 
ultu 
by 
oup 1s a reco gnition 
hat students at 
mulating and 
\\11 right. There is 
tion that the 
do. It is 
Unlimited 
including the 
newest and 
bravest. A good 
selection of 
fabrics, includins 
deep-etched 
twills, hearty 
hops and classlo 
flannel. And 
'Ulllimited 
stitched 
every seam of 
single-breasted 
blazer. 
oss 
l e t  a  d i f f e r e n  
r  l o o k  a t  a n  
t h e  n o u v e a u  
a n d  t h e  F u  
v o u  k n o w  t h  
c a l l e d  m u s i c .  
s i n g u l a r  l i t t l  
i a n s  h a v e  c l  
A L I V E  A '  
Y  C H A P E l  
1 3 ,  1 9 6 8  
T H E  C O R D  W E E K L Y  P a g e  E l e v e n  
l u t h e r a n  ' l os e s  a t  M a c M a s t e r  t o u r n a m e n t  
\ ! a r a u d e r s  a r e n ' t  
f e n c e  i s  n e i t h e r  a  
pr e s s .  t h e i r  s h o < J t i n g  
t c r n b l e ,  t h e  t e a m  
mo•~ly o f  r o o k i e s  a n d  
·: : 1  t h e  f o . J  t b a l l  t e a m  
t 1 r . I n t e r n a t i o n a l  I n -
Bl s k r t b a l l  T o u r n a -
t h c  \ \ ' L U  G o l d e n  
a  l o s t  w e e k e n d .  
num t l i a t c d  7 3 - 5 9  b y  
on  F r i d a y  n i g h t  
p p e d  6 5 - 6 3  b y  t h e  
G e n e s c o  K n i g h t s  t h e  n e x t  e v e n -
i n g  i n  t h e  c o n s o l a t i o n  g a m e .  
T h e  H a w k s  w e r e  s i m p l y  o u t -
h u s t l e d  i n  t h e  g a m e  t h a t  e l i m i n -
a t e d  t h e m .  M a c  j u m p e d  i n t o  a n  
e a r l y  l e a d  b u t  t h e  H a w k s  s o o n  
p u t  t h e  s c o r e  o n  e v e n  t e r m s  b y  
v i r t u e  o f  t h r e e  l o n g  j u m p s h o t s  
b y  C h r i s  C { ) u l t h a r d .  T •h e  H a w k s  
c o u l d n ' t  g e t  o r g a n i z e d  a n d  o n l y  
f r e e  t h r o w s  a n d  p o o r  s h o o t i n g  b y  
t h e  M a r a u d e r s  k e p t  t h e m  i n  t h e  
g a m e .  T h e  o n e - p o i n t  l e a d  t h e  
K u l t u r e  k o r n e r  
b y  H a n s  D e  V o s  
f o r u m  o n  c r e a t i v i t y  
' J d y  o f  w h a t  y o u  
d y i n g  i n  E n g l i s h .  
r e c o g n i t i o n  o f  t h e  
r n t s  a t  L u t h e r a n  
a n d  o r i g i n a l  i n  
T h e r e  i s  n o  s p e c i -
t h • t  t h e  g r o u p  a t -
I t  i s  t h e r e  t o  l i s -
a n d  g e n e r a l l y  a p -
o r k s  a n d  i d e a s  o f  
mt g h t  n o t  n o r m a l l y  
w i t h  e a c h  o t h e r .  
s  n a me  o r i g i n a t e d  
w h o  h a s  
t r o n g  m t e r e s t  i n  
n d e a 1 · o r  a n d  w r i t e s  
·t r y  h i ms e l f .  M r .  U r -
o l d e s t  m e m b e r  ( I  
c e r t a m l y  d o e s  a  l o t  
m e m b e r s .  A m o n g  
a t  a r e  o u t l i n e d  i n  
a r e  t h e  f i l m i n g  
poe t r y ,  w o r k s h o p s ,  
a  s e m i - r e g u l a r  
p o s s i b l y  a  " b i g "  
a n d  s p e a k .  
t h e  p o e t r y  g r o u p  
w i t h  i t s  
I t  i s  s u r p r i s i n g  
t h e  s t u d e n t s  i n  t h e  
t e r a t u r e  f o r  t h e i r  
T h i s  i s  b a s i -
t o  t h o s e  p e o p l e  t o  
h a r e  t h e i r  i n t e r -
u s .  I t  i s  b y  n o  
t o  b r i n g  m a t e r -
t o  t h e  c o n v e r s a -
a r e  m t e r e s t e d  o r  
p o e t r y  a r e  m o s t  
f a c t  w e  n e e d  m o r e  
G I V E  
O U R  
U N L I M I T E D  
E D I T I O N  
r n l i m i t e d  c o l o r s ,  
I n c l u d i n g  t h e  
n e w e s t  a n d  
b r a m t .  A  g o o 4  
! e l e c t i o n  o f  
l a b r i c a ,  i n c l u d i n g  
d e e p - e t c h e d  
~ills, h e a r t y  
l o p s  a n d  c l a s s i c  
! a n n e ! .  A n d  
l l ! l i m i t e d  q u a l i t y ,  
l t i t c h e d  I n t o  
1 \ ' e r y  s e a m  o f  o u r  
l i n g l e - b r e a s t e d  
l l i z s r ,  
m e m b e r s  t o  a c h i e v e  s t i m u l a t i o n  
t h r o u g h  v a r i e t y .  
T h e  m e e t i n g s  h a v e  g e n e r a l l y  
b e e n  h e l d  a t  7 : 3 0  i n  t h e  s e m i n a r y .  
W e  l i b e r a t e  t h e  t e a c h e r ' s  l o u n g e  
o n  t h e  t h i r d  f l o o r  e v e r y  W e d n e s -
d a y .  I f  t h i s  a r t i c l e  g e t s  y o u  a l l  
e n t h u s i a s t i c ,  y o u  m i g h t  h a v e  t o  
w a i t  u n t i l  t h e  N e w  Y e a r  s i n c e  
m o s t  o f  o u r  c r e a t i v i t y  i s  b e i n g  
w a s t e d  o n  e x a m s .  L o o k  f o r  n o t i -
c e s  t o  c o m e  a n d  t h e n  o l d  p o e m s  
t o  b r i n g .  W e l l ,  t h a t ' s  V e r s u s .  
T h e  a n i m a l  w e n t  t h r o u g h  t h e  
f o r e s t  
d r o p p i n g  t o a d s t o o l s  a n d  s n i f f i n g  
p i n e - n e e d l e s .  
H i s  n o s e  s o u g h t  o u t  t h e  a r e a  
w h e r e  h u m a n s  w e r e  
f o r  h e  h o p e d  t o  f i n d  s o m e  w i s e  
i n s c r i p t i o n s  i n  t h e  d u s t .  
H i s  m i n d  f e l t  s o r r y  f o r  t h e  
a n i m a l s  
h e  h a d  t o  k i l l  b y  i n s t i n c t  f o r  h i s  
f o o d .  
P o o r  a n i m a l !  H e  w a s  a f r a i d  t o  
d r i n k  t h e  w a t e r  
F o r  h i s  w i n e - t a s t e r  w a s  e a t e n  
j u s t  t h e  o t h e r  d a y .  
H e  d i s a p p e a r e d  a  w e e k  a g o  
b e c a u s e  h e  
c o u l d n ' t  u n d e r s t a n d  w h y  t h e  t r e e s  
r e f u s e d  t o  t a l k .  
H e  s p e n t  l o n g  h o u r s  t r y i n g  t o  
m e a s u r e  t i m e  
b u t  h i s  t a i l  w o u l d n ' t  w a g  w i t h  
r e g u l a r i t y  
a n d  w h a t  w a s  m o r e  h i s  t o n g u e  
r e f u s e d  t o  g t o w  i n t o  
a  s p o o n  s o  t h e  r a i n d r o p s  w e r e  
a l l  w a s t e d .  
P o o r  a n i m a l !  N o - o n e  e v e n  k n e w  
h e  w a s  a l i v e  . . •  
H i s  t o a d s t o o l s  w e r e  n o t  f i t  f o r  
h u m a n s  a n y w a y .  
R I C H A R I D  F O X .  
OS S  K L O P P  
.L a ' % ' : 0 .  
H a w k s  h a d  a • t  t h e  e n d  o f  t h e  
f i r s t  q u a r t e r  w a s  t h e  c l o s e s t  t h e y  
c a m e  t o  v i c t o r y .  L e d  b y  f r e s h -
m a n  P a u l  M a z z a ,  M a c  o p e n e d  a  
3 8 - 3 4  l e a d  b y  h a l f  t i m e .  
L o c k h a r t  f a i l e d  t o  r a l l y  h i s  
c h a r g e s  w i t h  h i s  h a l f - t i m e  s p e e c h  
a n d  t h e  M a r a u d e r s  w i d e n e d  t h e i r  
l e a d  i n  t h e  t h i r d  p e r i o d .  A s  t h e  
l e a d  s l o w l y  g r e w  t h e  H a w k s '  i n -
e x p e r i e n c e  b e c a m e  o b v i o u s  a n d  
t h e  t e a m  f a i l e d  t o  r e a c t  w h e n  
t h e  p r e s s u r e  w a s  o n .  M a c  l e a d  
b y  2 0  p o i n t s  w i t h  s i x  m i n u t e s  r e -
m a i n i n g  a n d  s u c c e s s f u l l y  r a g g e d  
t h e  b a l l  u n t i l  t h e  b i t t e r  e n d .  
S a n d y  N i x o n  p l a y e d  a  g r e a t  
g a m e  f o r  t h e  H a w k s  a n d  p o t t e d  
1 9  p o i n t s  b u t  i t  w a s  f o r  a  l o s i n g  
c a u s e  a s  h e  w a s  t h e  o n l y  e f f e c -
t i v e  t w o - w a y  t h r e a t  o n  t h e  t e a m .  
M a c  o n l y  s c o r e d  o n  3 7  p e r c e n t  
o f  t h e i r  s h o t s  b u t  t o o k  8 3  f i e l d -
g o a l  c h a n c e s  w h i l e  l i m i t i n g  t h e  
H a w k s  t o  o n l y  4 8  t r i e s .  
A l s o  o n  t h e  o p e n i n g  d a y  o f  
t h e  t o u r n e y ,  t h e  F r e d o n i a  S t a t e  
C o l l e g e  B l u e  D e v i l s  p u l l e d  a w a y  
i n  t h e  f i n a l  m i n u t e s  t o  d e f e a t  
t h e i r  c r o s s - s t a t e  r i v a l  G e n e s c o  
K n i g h t s  7 6 - 6 0 .  
M c M a s t e r  c a r r i e d  i t s  e n t h u s i -
a s m  a n d  m o m e n t u m  i n t o  t h e  
c h a m p i o n s h i p  g a m e  a n d  d r o p p e d  
t h e  B l u e  D e v i l s  5 8 - 5 5  t o  w i n  t h e  
H a m i l t o n  P o l i c e  A s s o c i a t i o n  t r o -
p h y .  O n c e  a g a i n  h u s t l e  w a s  a b o u t  
t h e  o n l y  t h i n g  t h e  M a r a u d e r s  
h a d  g o i n g  f o r  t h e m  b u t  t h e i r  e f -
f o r t s  p a i d  o f f  a s  t h e  m u c h  b i g g e r  
F r e d o n i a  t e a m  c o u l d n ' t  c r a c k  
t h e i r  a g g r e s s i v e  d e f e n s i v e  g a m e .  
T h e  g a m e  w a s  c l o s e  a l l  t h e  
w a y  a n d  F r e d o n i a  s e e m e d  t o  h a v e  
i t  w r a p p e d  u p  b u t  m i s s e d  s i x  f r e e  
t h r o w s  i n  a  r o w  a n d  M a c  w a s  a b l e  
t o  h a n g  o n  t o  i t s  s l i m  l e a d  
F r o s h  J o h n  D i g n a n  f r o m  S t .  
J o h n ' s  i n  B r a n t f o r d  w a s  t h e  m o s t  
i m p r e s s i v e  M  a  r  a  u  d  e  r  o n  t h e  
c o u r > t .  H e  n o t  o o l y  c a m e  u p  w i t h  
m o s t  o f  h i s  t e a m " s  r e b o u n d s  
a g a i n s t  t h e  m u c h  b i g g e r  B l u e  
D e v i l s  b u r t  a l ' S { )  c o n t r i b u t e d  1 4  
p o i n t s .  
T h e  H a w k s  w o n  t h e  t i t l e  o f  t h e  
b i g g e s t  l o s e r  o f  t h e  T o u r n a m e n t ,  
M o w i n g  a  s i x  p o i n t  l e : I Q  a n d  t h e  
c o n s o l a t i o n  g a m e  b y  o n e  b a s k e t .  
N i x o n  a g a i n  w a s  t h e  b e s t  o f  t h e  
H a w k s  w i t h  1 9  p o i n t s  a n d  B o b  
B a i n  h i t  f o r  1 5 .  T h e  l e a d  b o u n c -
e d  b a c k  a n d  f o r t h  t h r o u g h o u t  t h e  
g a m e  b u t  i t  a p p e a r e d  t h e  C a n a -
d i a n  C h a m p s  w o u l d  t a k e  i t  a s  t h e  
e n d  d r e w  n e a r .  L e d  b y  b i g  D i c k  
' V o o d w a r d ,  h o w e v e r ,  G e n e s c o  
f a i l e d  t o  q u i t  a n d  b e f o r e  t h e  
H a w k s  k n e w  i t  t h e  s c o r e  w a s  t i e d  
a t  6 3  w i t h  s e v e n  s e c o n d s  l e f t  o n  
t h e  c l o c k .  T h e .  H a w k s  w e r e  f o r c -
e d  t o  t u r n  t h e  b a l l  o v e r  a n d  t h e  
K n i g h t s  g u a r d  M i k e  S o b c z a k  c a m e  
u p  w i t h  a  c l u t c h  h o <> k  s h o t  j u s t  
a s  t h e  b u z z e r  s o u n d e d .  
I f  y o u  l i k e  t h e  d e f e n s i v e  b a s -
k e t b a l l  t h e  I n t e r n a t i o n a l  I n t e r c o l -
l e g i a t e  B a s k e t b a l l  T o u r n a m e n t  
w a s  e n j o y a b l e .  T h e  o v e r a l l  c a l i -
b r e  o f  p l a y  w a s n ' t  t o o  i m p r e s -
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s i v e ,  h o w e v e r ,  a n d  u n l e s s  y o u  a r e  
a  M a c  f a n  t h e r e  w a s  l i t t l e  t o  g e t  
e x c i t e d  a b o u t .  T h e  H a w k s  g o t  a  
f e w  b a d  b r e a k s  a n d  h a d  a  p o o r  
w e e k e n d  i n  g e n e r a l  w h i l e  t h e  
M a r a u d e r s  c a m · e  u p  w i t h  t w o  
g o o d  g a m e s  i n  a  r o w  a n d  g r a b b e d  
t h e  t r o p h y .  T h e  A m e r i c a n  t e a m s  
a r e  o b v i o u s l y  w e l l  c o a c h e d  a n d  
w e l l - d  r  i  1 1  e  d  i n  f u n d a m e n t a l s .  
B o t h  s q u a d s  a r e  y o u n g  a n d  
w h i l e  t h e r e  a r e  n o  C a l v i n  M u r -
p h y ' s  i n  e i t h e r  l i n e - u p  t h e y  h a v e  
a  l o t  o f  p o t e n t i a l  a n d  i t  s h o u l d  
b e  a  g o o d  t u r n e y  n e x t  y e a r .  
T h e  H a w k s '  r o o k i e s  w e r e  i n  n o  
w a y  d i s g r a c e d  b u t  o b v i o u s l y  
w i l t e d  u n d e r  t h e  p r e s s u r e  i n  b J t h  
g a m e s .  A  l i t t l e  e x p e r i e n c e  s h o u l d  
b e g i n  t o  r e m e d y  t h e  t e a m ' s  w e a k  
s p o t s  a n d  t h e  a n n u a l  t r i p  t o  W e s t -
e r n  o n  t h e  S  a  t  u  r  d  a  y  b e f o r e  
c l a s s e s  s t a r t  a f t e r  N e w  Y e a r s  
( J a n .  4 )  w i l l  b e  a  g o o d  p l a c e  t o  
s t a r t .  
b y  
i n  s a n d ,  b r u s h e d  l e a t h e r  
( g e n u i n e  p l a n t a t i o n  c r e p e  s o l e s )  ~s 
M A D E  I N  E N G L A N D  
O f  E N G l A N D  C J )  
P a r r  &  · w a l l e r  S h o e s  
1 5 0  K i n g  W . ,  K i t c h e n e r  
7 4 5 - 7 1 2 4  
H A R T  S K I S  
G U A R A N T E E D  F O R  L I F E  
N o  m a t t e r  h o w  y o u n g  y o u  a r e ,  a l l  H a r t  s k i s  a r e  g u a r a n t e e d  f o r  l i f e ,  
b e c a u s e  t h e y  l a s t  f o r e v e r !  
I f  t h e  e d g e s  e v e r  p u l l  o u t  . . .  ,  i f  t h e  s t e e l ,  a l u m i n u m  a n d  f i b e r g l a s s  
l a y e r s  e v e r  d e l a m i n a t e ,  w e ' l l  p r o m p t l y  r e p a i r  t h e  s k i s  o r  c h e e r f u l l y  
g i v e  y o u  a  n e w  p a i r  a b s o l u t e l y  F R E E .  
T h a t ' s  a  G u a r a n t e e  f o r  L i f e  !  
A s  a n  e x t r a  b o n u s ,  H a r t  s k i s  a r e  g u a r a n t e e d  a g a i n s t  b r e a k a g e  f o r  
t w o  y e a r s .  
A l l  o t h e r  c o m p a n i e s  w h o  h a v e  a  g u a r a n t e e  
e q u a l  o r  b e t t e r  p l e a s e  s i g n  b e l o w .  
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T h a t ' s  r i g h t  •  •  •  t h e r e  a r e  N O N E  !  
T r y  u s  a n d  s e e  •  . - •  m o s t  o f  y o u r  f r i e n d s  d o .  
R I O R D A N ' S  S P O R T I N G  G O O D S  
" Y o u r  S K I  S p e c i a l i s t s "  
C o r n e r  K i n g  E a s t  a t  S c o H  
P h o n e  7 4 3 - 4 3 6 9  
And an old priest said, Speak to us of Religion. 
And he said: 
Have I spoken of aught else? 
Is not religion all deeds and all reflection, 
And that which is neither deed nor reflection, but a WOR· 
der and a surprise ever springing in the soul, even while 
the hands hew the stone or tend the loom? 
Who can separate his faith from his actions, or his belief 
from his occupations? 
Who can spread his hours before him, saying, "This for 
God and this for mys~lf; This for my soul, and this other 
for my body?" 
All your hours are wings that beat through space from 
self to self. 
He who wears his moraHty but as his be~t garment were 
better naked. 
The wind and the sun will tear no holes in hil'l skin. 
And he who defines his conduct by ethics imprisons hif{ 
song-bird in a cage. 
The freest song comes not througn bars and wires. 
And he to whom worshipping is a window, to open but alRO 
to shut, has not :vet visited the house of his soul whose win· 
dows are from dawn to dawn. 
Yout• daily life is your temple and your religion. 
Whenever you enter into it take with you your all. 
Take the plough and the forge and the mallet and the lute, 
The things you have fashioned in necessity or for delight. 
For in revery you cannot rise above your achievement.1i nor 
fall lower than your failures. 
And take with you all men! 
For in adoration you cannot fly higher than their hopes nor 
humble yourself lower than their despair. 
And if you know God be not therefore a solver of riddlefl. 
Rather look about you and yo.u shall see Him playing with 
your children. 
And look into space; you shall see Him walking in the 
cloud, outstretching His arms in the lighting and descending 
in rain. 
You shall se.e Him smiling in flowers, then rising and wav· 
ing His hands in trees. 
from "The Prophet" 
by Kahlil Gibran 
